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p a U S S A R D  Y  S O L A N O
Alainedá Girlos Haes 2, espua á Daña Triflidad Grand
p ilc o  pora el ooisis P  loo Irres, Prlmoros Materiaii p algos pgipÉ
Ha Fabil JUsinsiieiía
U  Fábrica de Mosáicoe hidráulicos más antlgne 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
}o$e patgo Díliaora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
sftificial y granito.
Depósito de cemento portlánd y tales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
tuios patentados, con otras imitaciones hechas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Lar ios, IS.
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
El progreso  avanza
?nd ilo$qoc 
se redimen
Mientras esperamos con impaciencia no­
ticias más concretas de Portugal, donde 
parece ser que la revolución ha reivindica­
do ó está en camino de rei vindicar los legí­
timos fueros de la soberanía nacional, aca­
bando con el deleznable residuo de monar­
quía que allí quedaba, para instituir la Repú­
blica, vamos á ocuparnos de otro país en 
c[ue también se ha iniciado una política que 
infunde esperanzas de liberación y de pro 
greso.
Este país es Colombia, y merece nues­
tra atención, no sólo por tratarse de un pue 
i; blo Hispano Americano, sino por que es 
r- una República que desde hace un larguísi- 
I mo periodo de años ha estado sugéta á la 
férula dominante del poder clerical.
Nadie ignora que las comunidades mo­
násticas, las órdenes jesuíticas, los elemen­
tos todos representativos del clericalismo, 
L á medida que . menguaban sus privilegios 
|e n  Europa han ido sentando sus reales en 
los Estados del Centro y Sud de América,
! llegando en algunos, cómo antes en el Pa- I reguay y hoy en Colombia, á ser los únicos 
I que influían y preponderaban en la vida 
política y social.
A la de Colombia se lá tenía ahora co­
mo el prototipo de la República clerical y 
al país como un pueblo sometido, desde el 
jefe del Estado al último ciudadano, al do 
minio del catolicismo más intransigente. 
Entre este poder de la Iglesia y la tiranía 
de los presidentes, constituíase una verda­
dera autocracia disfrazada con el nombre 
de República.
Pero ahora, con la elección del nuevo 
presidente Df. Restrepo, parece ser que 
la influencia del clericalismo en Colombia, 
Va á recibir un golpe mortal y  se van á 
asentar los primero jalones para que la ins­
titución política del país sea lo que debe 
ser; una verdadera República, liberal, de- 
socrática y-progresiva.
Para emitir este juicio nos apoyamos en 
antecedentes y detalles que son muy signi­
ficativos y en que se marca de un modo 
claro y preciso cuáles son las orientaciones 
que á la presidencia de la República lleva 
N Dr. Restrepo.
He aquí la curiosa información que reco­
gemos de un importante diario de Caracas, 
y de cuyo extracto se desprende lo que 
dejamos dicho.
El día 18 de Julio pasado, el obispo de 
Medellin, acompañado del Capítulo Me­
tropolitano, hizo una visita al señor Doctor 
Eostrepo nueyo presidente de Colombia, 
que se hallaba en dicha ciudad.
Dijo el obispo al presidente:
. «Elegido por la Asamblea Nacional prin­
cipiareis á ejercer vuestro cargo el 7. de 
Agosto, recibiendo de Dios el Derecho.de 
mandar, puesto que de El proviene la au- 
ton'dad como de su natural y necesario 
pHncipio; y he querido traer á vuestra me- 
L moría esa verdad para alentar vuqstra 
confianza en Dios: El os dará su auxilio 
f poderoso para que cumpláis los deberes 
que os impone y lo hagais de tal suerte 
que, al volver á esta ciudad pueda vuestra 
unciana madre estrecharos en sus brazos 
con santo orgullo por haber realizado
las risueñas esperanzas que en vos fincan 
te Iglesia y Colombia, como católico y pa­
triota,»
He aquí ahora los qDárrafos más esencia­
les de la respuesta del presidente al obispo:
«Sabéis que la iniciación oficial de mi 
Presidencia será el solemne juramento que 
he de prestar ante la Nación de cumplir la 
Constitución y las leyes de la República.
Y cumpliré á la vez el mandato constitu 
cional que bajo el mismo sagrado juramen 
to va á obligarme de no molestar á  nadie 
p o r  razón de sus opiniones religiosas ni 
compelerle á profesar creencias ni á 
observar prácticas contrarias á  su con- 
ciencíá.
Creo que así fortaleceremos la necesaria^será el
En estos momentos un pueblo hermano, 
de nuestra propia raza, del cual puede de­
cirse que no nos separan ni fronteras geo­
lógicas, se debate en cruentq lucha revolu-
- cionaria, para cambiar la forma de ^ b ie r -
- no y sustituir una monarquía que lo des­
dora ante los ojos del mundo,-Kif t- ----- por la Re­pública que ha de ser seguramente, si llega




libertad é independencia de la Iglesia ca 
tólica, y evitaremos en el porvenir las gue 
tras de religión, tan contrarias al progreso 
de las naciones.»
Otra manifestación del Dr. Restrepo 
sobre el mismo asunto, está contenida' en 
estas palabras,- que marcan una sana ten 
dencia de tolerancia religiosa:
«Soy católico; pero como presidente 
dándole á la religión las garantías y 
protección á que le ha dado derecho 
Constitución Nacional, no puedo ser Pon 
tífice de ningún credo religioso, sino 
garantizador de la libertad de las creencias 
cualesquiera que sean, de todos los colom 
bianos
Os suplico gravéis estas pala,bras en 
vuestra memoria.»
Hay que advertir que el Dr. Restrepo 
es un hombre prestigioso en Colombia 
de abolengo conservador, militante en este 
partido y elegido para la más alta rnagistra 
tura de su país merced á esas cualidades 
Pero el elemento clerical debe haber 
recibido una tremenda decepción con esas 
declaraciones, por que lejos de encontrar 
en el nuevo presidente un sectario, un ins 
trumento de su intransigencia y dorhina 
ción, como tantos otroSí se ha hallado con 
un hombre de espíritu amplio y progre 
sivp, con un verdadero estadista que quiere 
velar por ía tranquilidad y ef adelanto del 
país, y desea que bajo su gobierno se res­
pete el derecho más sagrado délos ciuda­
danos: el dé la libertad de conciencia.
Bajo estos auspicios, ía magistratura de 
Dr. Restrepo en Colombia, será el punto 
de partida para la liberación de aquel país, 
y para quelá República sea como debe de 
ser esta institución, hasta ahora mixtificada 
en aquel pueblo por1a letal influencia del 
clericalismo con sus procedimientos restric­
tivos  ̂y retardarlos.
El nuevo presidente de Colombia mere­
ce las simpatías y el aplauso de todos los 
que profesan las nobles ideas de libertad, 
demoeraciá y progreso, y muy especial 
mente de los españoles, por tratarse de ün 
pueblo hermana, hijo de nuestra raza 
En las actuales circunstancias, cuando 
aquí nos estamos debatiendo para dar el 
golpe de gracia á los restos del clericalis­
mo que aún pretende enseñorearse de Es­
paña al amparo de las caducas institucio­
nes monárquicas, es una nota de agrada­
ble y consoladora actualidad la que nos 
ofrece la noble actitud y los levantados y 
patrióticos propósitos del ilustre presidente 
de la República de Colombia.
Anoche celebró sesión el Comité de conjun­
ción republicano-socialista, dándose cuenta de 
que habían sido designados representantes del 
Partido Republicano Radical de Málaga en el 
mismo, don Antonio García Morales, don Emi­
lio Sánchez Alcoba, don Andrés Sánchez Do­
mínguez, don Miguel Climent Catalá y don 
F rancisco Candela Aznar.
lidad.
Aun no sabemos, positivamente, de quién 
triunfo ó la derrota, si de los que
mientras el número dé cig^rillos por el contrario, 
seeievó de 1.554.000,000 en l§99,á-2.963.000,000 
en 1908. ' ^
Para terminar este estudio estadístico réstanos 
calcular lo que la pasión del tabaco ha costado al 
pueblo francés desde 1815: , J
Año 1815.—Población, mil^r.de habitantes, 
29.750; tabaco vendido, 9.750 toneladas; ingresos 
de la vénta en miles de francos, 63.783; proporción 
por habitante en gramos, 328 en francos, 1,81.
Año 1830.—Las cifras respectivas son estas: 
32.485-11.170-67 291-344-2,07.
Año 1850.' 35 690-10 218-122.114 -  538-3,42.
Año 1870.-36 985 -31;349 -  244.258-848—6,60,
Año 1890.-38.3t 9-36,205-373.101-945 -  9,74.
Año 1899. -  38.784 — 38 982-415.229 -1.005- 
10,71.
Año 1903. -  39,278 -  39.695 -479.298,^1.003-r
12,21.
Así, pese á los médicos, que suéléñ prohibir su 
^  pese tainbién á los esfuerzos de la Liga 
contra el tabaco y al aumento fabuloso de los im­
puestos, el consumo medio del tabaco no ha cesa­
do de aumentar en Francia. Hoy excede de un ki- 
lógramo por habitanté, correspondiente á un gas­
to anual dé 12,21 francos.
Pero esta proporción media de la teoría no dice 
lo que cada fumador gasta realmente en satisfa­
cer su pasión.
En la cifra de 479.498.000 francos recaudada por 
el Tesoro en 1908 como ingreso de la venta del 
tabaco en Francia, el tabaco para fumar represen­
ta 407.000.000. ¿Entre qué número de fumadores 
se distribuye esta cifra? Ninguna estadística ofi­
cial lo indica; pero creemos estar en lo cierto al 
suponer que de cada ÍÓO ciudadanos franceses 
mayores de 2Ó años, unos 70 fuman pipa ó cigarri­
llo, aún descontando las mujeres y chicos que fu­
man, y suponiendo, según los datos del censo de 
1901, que los ciudadanos franceses mayores de 20 
años representaban en 1908 el 65 por 100 de la
combaten en favor de la República ó de los 
que defienden la monarquía, aunque todas 
las probabilidades nos inclinan á creer que 
la victoria será de lo? primeros; pero de 
todos modos, ocurra lo que fuere, nuestras 
simpatías, nuestro anhelo, nuestro espíritu 
están con los republicanos portugueses 
con esos Valientes luchadores, revoluciona' 
ríos, que han héchó y quizá están hacien 
do el sacrificio de sus vidas en aras del prp 
greso y de la libertad de la noble nación 
lusitana.
Nuestros votos fervientes son por que 
tal sacrificio no resulte estéril, por que la 
victoria sirva de premio merecido á los pa 
triotas revolucionarios y por que mañana 
podamos exclamar con fervoroso éntusias 





Los concejales de la minoría republicana del 
Ayuntamiento se reunirán hoy jueves á las 
.................... — ' Circulo Repu-ocho y media de la noche en el 
blicano.
Pasado mañana sábado se reunirán en el Cír- 
’culo de la calle de Salinas, á las nueve de la 
noche, los republicanos del cuarto distrito para 
la aprobación definitiva del Reglamento por 
que se ha de regir el Centro Instructivo Obre­
ra de dicho distrito.
La Cámara de diputados de la vecina República 
aumenta en 13.500.000 francos el impuesto sobre 
la venta de tabacos de lujo, y con este nuevo in 
greso, los fumadores, los que sorben el tabaco 
en polvo y los que lo.mascan, producirán al Te­
soro francés la modesta suma de 490,311.600 
francos por tener el derecho de toser, estornudar 
y éscupir libremente.
Guando Juan Nicot, embajador dél rey de Fran 
da Francisco II cerca de don Sebastián, rey de 
Portugal, en,vió á París en 1560 los primeros gra­
nos de la extraña planta, que los brasileños lla­
maban petiim y los españoles tabaco (de Tabago, 
pequeña isla de las Antillas donde dicha planta 
dábase en gran cantidad), nadie dudó que pronto 
se haría de élla un uso extraordinaria.
Primeramente se empleó como rapé Catalina 
de Médicis y muchos grandes personajes de la 
corte lo utilizaron coñ buen éxito contra la jaque­
ca. Después empezó la costumbre de fumar taba­
co, como los indígenas de Cuba cuando desembar­
có allí Colón.
Pero el tabaco no obtuvo buena acogida en to­
dos los países de Europa y de Asia. En Inglate­
rra, por ejemplo, Jacobo I proclamó en 1619 que 
la costumbre del tabaco «era desagradable ála 
vista; repulsiva al olfato, peligrosa para el cere­
bro, malsana para el pecho, propagaba emanacio­
nes infectas, etc., é hizo juzgar, sentenciar y de­
capitar á sir Raleigh, el gran propagandista del 
tabaco en su reino.'
Urbano VIII prohibió,en 1628, bajo pena de 
excomunión, el liso del tabaco en las iglesias 
En Rusia el gran duque Miguel Feodorowltch, 
á consecuencia de un incendio causado en Moscú 
en 1650 por la imprudencia de un fumador, hizo 
apalear á todos los. fumadores de la capital y les 
previno que, en,cuso de reincidencia, serían con­
denados á muerte.
Estos rigores no consiguieron sino dar mayor 
atractivo á la pasión del tabaco, y, á partir del si­
glo XVIII, todos los Gobiernos acabaron por tole­
rarlo... y sacar dé él rentas considerables.
En Francia el primer impuesto sobre el tabaco 
remóntase á 1629. En 1674 láprodticcMn, fábrica- 
ción y venta del tabaco se convirtieron en un pri­
vilegio real, que fué fijado en 500.000 libras para 
el primer año; pero la venta anual fué en progre­
sión creciente y en 1779 alcanzó la cifra de 
32.000,000 de francos.
Una ley de Í791 declaró libre el comercio del 
tabaco en Francia y suprimió el impuesto. Otra 
ley de 22 de Brumario del año 7 restableció cier­
tas tasas, manteniendo la libertad del cultivo fa­
bricación y venía. Finalmente, un decreto imperial 
de 27 de Diciembre de 1810 reconstituyó en prove­
cho del Estado el monopolo de la fabricación v 
venta, que la Revolución había suprimido.  ̂
En 1815 el monopolio del tabaco valió al Esta­
do un ingreso bruto de 53.773,000 francos v le de­
jó un beneficio neto de 32.123,000 francos hprho 
deducción de los 21.750,000 francos de gastos ” 
La cantidad de tabaco vendida ó los consumido­
res franceses en 1908 fué exactamente 39 595 271 
kilos, excediendo en 613,056 kilos á las ventas de 
1899.
El gusto del público se inclina más cada vez ai 
cigarrillo, en detrimento del cigarro v es cu 
rioso, en efecto, consignar que el número de Du­
ros vendidos por la Administración de Taharn« 
bajó 4? 778.000.000 en 1899 á 498.000 m  en S
en dicho año 9 000,000 de fumadores. Cada uno de 
ellos habrá pagado al Estada un poco más de 45 
francos por tener el derecho de intoxicarse.
Añadamos, á guisa de conclusión, que desde 
1815 hasta 1908, es decir, durante un periodo de 
94 años, los ingresos brutos dé la venta del taba 
co en Francia se elevaron á la suma de veintiún 
mil millones de francos, en la cual el provecho 




A Victoriano Frías, mí 
idolatrado hermano. 
Casualmente he podido leer un artículo que 
con esté mismo epígrafe firmabas días pasa 
dos, y has sabido impresionarme de tal mane 
ra, qué seguramente no acertaré á dar expre 
sión gráfica á mi pensamiehto que pueda reve 
larla de manera exacta.
¡A tí, querido hermano, debo hoy el más 
grande beneficio de mi vida!
Porque, dejando aparte el estilo ó forma de 
tu escrito (para mí irreprochable) yo adivinaba 
al leer tu firma que algo de gran transcenden 
da nos revelarías, y confieso, con el más legí 
timo orgullo, que por esta vez has superado á 
mis esperanzas.
Yo, tu hermano en cuerpo y alma, he queri 
do penetrar hasta lo más íntimo de tu pensa 
miento. Sé que no inspiró tu escrito el vanido 
so deseo de dar á conocer tu inventiva para 
confeccionar un,prt)g.rama de festejos más ó 
menos atrayente, modernista ó sugestivo.
Tú no eres así. Tal vez cogieras la pluma 
para apuntar algo útil, apropósito de los fes­
tejos de tu pueblo, y sin darte cuenta de ello, 
porque si, brotaron, coñ la belleza de la ver­
dad, tus ensueños, tus esperanzas, todo tú, im  
grande y noble para los que conocemos tu al­
ma...
Rin, higiene,.cultura. Esta es la vida. De 
ello nécesitan los humanos, y justo es que cul 
tura, pan é higiene, implores tú para festejar á 
los pobres de tu pueblo...
Si no tuviera el -firme convencimiento de que 
tu manera de ser y pensar es decidida y sana, 
yo, hasta donde mis fuerzas llegaran, te álen 
taría, á diario, para seguir por el camino em 
prendido. Y hoy tu, mañana otros, aunadas las 
energías de unos pocos, seguramente redimi­
ríais á ese desdichado pueblo de la miseria mo- 
raly  social en que vive.
Enseñadle al desgraciado el ejemplo de Otros 
pueblos qu6j huérfanos también de toda ayuda, 
por sí solos, con su trabajo “y estudio, pudieron 
redimirse, en parte, y alentar en su pecho el 
inefable consuelo de la esperanza*.. '
Querer es poder. Y hay que viVir. Tú, hijo 
del más grande apóstol que conocemos; hijo 
también de aquella santa madre que supo en­
señarnos á repartir con mano piádpsa ál necesi­
tado, no desmayarás jamás en la, obra iniciada * 
Adelante siempre, aun cuando no han de faltar 
espinas en tu camino... ¡¡Perro mundól!
Quiero, para terminar, contribuir con.algo á 
|a realización del pensamiento de nuestro gran 
amigo don Pedro Vanees.
Si, como espero, llega á realizarse el año 
próximo el «Certáraen escolar» yo, modesto 
capitán de Ejército, pongo, desde el día de hoy, 
á disposición de ese Ayuntamiento ó Comisión 
de festejps, cincuenta pesetas, para que se 
distribuyan en dos premios (uno por cada 
escuela) ájos niños, hijos de padres Jorna­
leros, qué mejor, léyeran un trabajito titulado 
Yo adoro 4 la bandera de mi patria», 
y  nada más.
Te abraza de corazón tu hermano que te ad­
mira,
J osé Frías Osuna 
(Capitán de Infantería), 
Granada-Octubre-19K);
i í E! Popular,f f
Se vende en Bl&irld
Pueptja del Sol, II y  12
Administraciéñ de Lpíprias
El domingo se reunió el Comité de la Fede­
ración local, para tratar asuntos de régimen in­
terior.
Apropósito de este organismo, hemos de ha­
cer constar, que los trabajos emprendidos para 
la busca de local, donde se aloje la Federación 
y las entidades que le acompañen, adelantan 
rápidamente, hasta, el extremo que quizás en 
la presente semana demos algunos detalles 
relacionados con el local amplísimo que se pre­
tende arrendar.
También el domingo se reunió la Juventud 
8pcia.li8ta., adoptándose algunos'áctierdos re­
lacionados con la marcha de la entidad y que- 
por su escaso interés no damos á la publicidad.
***
De un caso ocurrido en Málaga, que aun 
cuándo en sí no tiene importancia, la tiene por 
guardar relación con el mo^miento societario 
y lo poco corriente del caso, demostrativo de 
la capacidad^ y de la importancia verdad que la 
cuestión social en sí tiene, y de la preocupación 
y estímulo que hoy siente el obrero, por el en­
grandecimiento de esa misma idea y de su 
completa emancipación, he de dar cuenta.
No hace muchos días penetraron en cierto 
café varios conocidos obreros, á tomar moka 
más ó menos auténtico, el cual le fué servido.
Una vez consumido éste, llamaron al cama­
rero para abonar su importe, no sin antes inte­
rrogar al aludido en estos ó parecidos términos:
-j¿piga usted, camarero, pertenece á la so­
ciedad de su gremio? .
í pertenezco á ninguna sociedad, ni
falta alguna que me hace.
—Pues cóbrese el importe de lo consumido, 
y cónstele que nosotros no le damos propina, 
por entender que tamaña ingratitud y despego 
al tnás grande baluarte del mejoramiento del 
proletariado,-como es la asociación, raarece tal 
correctivo.
El boicotado camarero, quedó estupefacto al 
oir el chaparrón de razonamientos, más aun que 
por el radical medio empleado de suprimirle la 
propina, por mor de su natural y expontánéo 
desahogo.
El sucedido reseñado es rigurosamente 
exacto y ojalá tuviese muchos imitadores.
Aldave, el coronel de infantería don José To* 
maseti.
—Se les ha concedido ingreso en el Colegio 
de María Cristina, á los huérfanos del coronel 
de infantería don Narciso Acosta Meabe, y á 
los del sargento que fué del regimiento de Ex­
tremadura; don Francisco Lomas.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 3.® capitán.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su_ profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la.digestión.—Molina Larío II,
En la FilarmóniGa
En Lisboa, se han declarado huelga los 
corcho-taponeros, reclamando menos horas de 
trabajo y aumentó de sueldo. .
E número de huelguistas asciende á unos mil 
doscientos.
El Comité de la federación de Hamburgo se 
ha reunido, tratando de la huelga que sostie 
nen en las minas de aquel territorio y de lo so 
licitado por los referidos obreros de que secun 
dasen el paro.
t Por unanimidad acordóse oponerse á la huel 
ga general que los citados obreros demanda 
ban,
La sociedad de conductores de carros de 
Madrid, ha decretado la huelga al patrono Mi 
guel Lorenzales, por negarse á cumplir lo que 
dicha sociedad había acordado y que él en 
principio aceptó.
La huelga que en Santa Cruz de Tenerife 
sostienen los descargadores de carbón, conti­
núa en el mismo estado de ios días anteriores.
La sociedad obrera de carboneros La Fra­
ternal, de Barcelona, en reunión últimamente 
^lebrada, acordó honrar la memoria del que 
fué compañero dignísimo y se llamó Ramón 
García, fusilado el día 4 de Octubre 
de w09 en los fosos de Montjuich.
'Además, acordaron los dependientes de car 
bpnería, depositar una corona en su tumba 
como ofrenda á la memoria del pobre mucha 




En la sala segunda y ante el Tribunal de Dere­
cho sé celebró ayér la vista de la causa instruida 
)or hurto de dos vacas, contra Francisco Gómez 
Loba y Antonio Mateo.
El representante del ministerio público solicitó 
para el primero de los procesados, un áño y un dia 
de presidio correccional, y para el segundó, seis 
meses y un diá dé prisión,
Sefíálamientos para hoy
Sección segunda
. Santo Domingo -  Hurto-Procesado, Cristo- 
balCalderón Rodriguez.-Letrado,señor Nogués. 
—Procurador señor Berrobianco.
Santo Domingo.—Resistencia.— Procesado An­
tonio Santiago Cano.—Letrado,séñor Blanco So­
tero.-Procurador señor RodrigUez Casquero
INFORMACIuN MILITAR
Pluma y
Procedente de Ronda, llegó ayer el primer 
teniente habilitado del batallón cazadores de 
Qhidana don Fernando Fernández Loaysa y 
Reánoso, al objeto de hacer efectivos los libra­
mientos, y mañana en el correo regresará á 
dicha población.
-La propuesta de ascensos del arma de in­
fantería en el presente mes, comprenden tres 
tenientes coroneles á coronel; ocho comandan­
tes á teniente coronel; 14 capitanes á coman­
dantes y 27 primeros tenientes á capitanes.
En caballería ascienden: un comandante á 
teniente coronel; 3 capitanes á comandantes y 
5 primeros tenientes á capitanes.
—Ha sido nombrado ayudante de campo del 
capitán general de Melilía, don José García
La idea musical es la mani­
festación de un espíritu que ha 
penetrado en el corazón de las 
cosas, que ha comprendido el 
misterio, es decir, la melodía 
que se halla en ella; que ha 
encontrado la armonía de las 
secretas relaciones que son el 
alma de cada cosa, y que por 
esto existe y tiene derecho á 
' la existencia.
Carlvle
Todas cuantas fiestas organiza la Filarmóni­
ca logran un éxito extraordinario, y es que, 
siendo sus salones los predilectos de nuestra 
culta sociedad, lógico es que en ellos se den 
cita cuantos aman al arte, y como en este nú­
mero preponderan nuestras encantadoras pai­
sanas, su sóla presencia basta para atraer al 
público, con lo que se obtiene en las veladas la 
admiración de cuantos contemplan aquel gran­
dioso cuadro de belleza y elegancia.
Y esto es, precisamente, lo que ocurrió 
anoche.
Así en el momento del acceso, cuando avan­
zaban gentiles por el vestíbulo, envueltas en li­
geros tules, como cuando despojadas de ellos 
lucían en el salón sus bustos venusinos.un mur­
mullo de asombrosa sorpresa, qiíe los labios 
masculinos pretendían, vanamente, ahogar, 
rendía homenaje expresivo á tanta distinción y 
hermosura tanta.
Encabezaba el programa Maestoso—Alle­
gro con brío, de lá Sonata óp. 111, de Beetho- 
ven, el Miguel Angel de la música, como solía 
llamarle la inmortal bien amada del ilustre 
compositor,Ia angelical condesa Teresa Bruns­
wick, la artista que mejor supo traducir al 
piano las intimidades del alma que las h abía 
creado; seguía;^ la primavera, de Grieg, el 
Chopin dél Norte, como le bautizara Hans de 
Bulow, el patriota ardiente, apasionado y ad­
mirador de la música popular, que sup o dar 
forma artística á las melodías de su patria; y 
continuaba St. Frangois de Paule marchand  
sur lesflots, deLiszt, el vencedor de Rubins- 
tein en Weimar, de quien dijera Cihopin, asom­
brado de la impetuosidad de su ejecución:
«No podré volver muy pronto á Weimar; 
tanta música en un solo día me pone enfermo».
Estás tres composiciones fueron interpreta­
das al piano por el señor Martín, discípulo del 
maestro Tragó, y la variedad de estilo dió 
ocasión al ejecutante para exteriorizar su ex­
quisita comprensión y lucir su dominio del me­
canismo, con cuyos elementos es indudable que 
el joven piánista representa una vigorosa pro­
mesa para el arte, pues todo hace esperar de 
él un virtuoso completo, dentro de breve plazo.
Los aplausos que se le tributaron fueron 
unánimes, por apreciar el auditorio en el señor 
Martín sinceridad y honradez artística, que hi­
cieron doblemente meritorio su trabajo, por el 
hecho de apartarse de los efectos y buscar con 
intuición notable el alma de las obras.
Acompañada, con mucho acierto^ por el 
maestro Zambelli, la señorita Magdalena Tort 
suspiró deliciosamente la conocida romanza de 
Mignon, imprimiendo al pezzo, de la joya' poé- 
rica que despertara la inspiración del coloso dé 
Bonn, el verdadero carácter de la ingénua 
enamorada.
 ̂ Los libretista franceses Carré y Barbier poe­
tizaron el episodio, sacado de Los años de 
viaje de Wilhelm Meister, que resumiré en 
pocas palabras. Un fraile se enamora de una 
hija de confesión, amlaper se sus votos y se 
casa con su amada; apenas verificado el enla­
ce, descubren que son hermanos. Enloquece la 
madre y el antiguo fraile huye desesperado, 
dejando abandonada á la pobre Mignon, roba­
da por unos saltimbanquis, siendo la continua­
ción de esta triste historia el argumento del 
capolavoro de Ambrosio Thomas, cambiado 
únicamente el desenlace.
La señorita Tort, con intuición ó conoci­
miento, igualmente plausible, dibujó los mati­
ces que traducen la situación artística del per­
sonaje, buscando el efecto en la esencia misma 
de la música.
Una merecida ovación premió la labor ex­
quisita de la bella aficionada, aventajadísima 
alumna del maestro Zambelli.
Y terminó la primera parte con Himno Ver- 
Tiül̂  por las aluninas de solfeo del conservato- 
rio, letra de Fernández Shaw, música del ins- 
pirado maestro Cabas Quiles, cuyo mérito y 
éxito tuvo complemento en la briosa batuta del 
inteligente maestro Adames, que avaloró la 
composición con gran variedad de delicadas 
matices.
A instancias del público se bisó el número, 
obteniendo ~ á  nuestro juicio—más acabado 
conjunto.
Transcurridos los minutos de descanso, su­
bió otra vez á estrados la señorita de Tort. y 
acompañada magistralmente por su profesor 
señor Zam^belli, nos hizo oir una dulcísima me­
lodía de Grieg, La Principessa, saturándola 
de un ambiente sentido y melancólico que cau­
tivó al concurso, cuya complacencia exteriori-
M U
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CALENDARIOS Y CULTO
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Ltina creciente el 11 á las 1 i'W mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
y San
Semana 42,—JUEVESíí *,
Sanios de San Bruno.
; Sanios de mañana.-^^m  Marcos 
¡Sergio.
Jabíleo para boy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de las Ca­
puchinas. ..




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz. Tansp.» 
to, Puerto México (.Goaízacoalcos) y Progreso, djrectaineníe trasbordo, , ^
S E R V I C I O  P A R A C Ü Éj A L - .
Salidas fijas de Málaga los dias 10 dé cada mes 
Para Habana, .Matanzas, Cárdelas, Sagua la Grande, C§ibarip, Santiago áeCubn,.|^pgiilUd y 
CienfuégÓáf dítectáméntt y sin trasbordó'.
El magnífico vapor correo a lem ám ^fs:^E » |a  ,
de diOOO toneladas, Cápiídn Bafk Sáldíá de Málaga .el dia 10 de Octubre dé 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos. ; ;
Informarán en Málaga ios Consignatarios Sres. Vlsída di',Vicente Baquera y C.% Corsía.e dé 
Muelle, 21 a! 25.
9SB»
Incor-pürado al In s^
Cánovas del Castillo (aníes^
(Aniigno palacio del Marqués de 'gr^j^
^ p a A l a g a... TtC
Director, don Jocquln M&ñas (Capitán de Iníantjria)
P n i * E R A  1 S E G U lD J iN S lN ™
G I.A 8 E S - P í a . G T i a A S  ^
C a r r e ja s  m ilita res.-P reparación  para el insresaen ljs Acaüemiast^^^^^ , , . ‘ y J
da por un líustrádísimo Qx-Profesqr de la^Academiade^^^^ jvioníés ó Miiias.-Ayudantes y wOÍ>r8stanío6 de Obrasrp^^
-Fa:tor8S.
Anos Beneficios . OiO de capital
de corcho cápsula?, para botsH.sa en todos cq!o>= 
lorsií y tamafiQ?./ phincí'.as -'dácóri^a- pára los 
pies y di baSíis dé
tsH MARTÍNEZ DE AQUILAR N,'* Vt 
Teléfono n.° 3H
§;afon nutridos aplausos.
Cerró briilantemp.tite el-conciertp la distin 
guida señorita d^'Poy, interpretando el Primer 
tiempo d&-lá Sonata op. 31 ñp  Bee- 
thoven. Murmullos- del Viento (Estudio hú- 
merq '3), de Sñ\xtV' y Rapsodia’ Húngara iiá  ̂
^^ero 14, de Liszí, de manera prodigiosa, gus­
to refinado y claridad intensa,, como de, concep­
tos musicales esculpidos. Sin ráéhpscabp algu­
no para las dos primeras, diremós'  ̂ ̂
la última donde más sobresalió, porque tratán­
dose de una composición capaz dé poner á 
prueba el mecanismo más grande y sólido,' lo­
gró vencer sus enormes dificultádes cok el 
más completo dominio dé ellas. ■
La ovación qué recibiera fué thuy justa. 
Terminó la audición, dándose cííaj todos los 
asistentes para la próxima véláda> que_ prome­
te ser un acontecimiento.pqr; las gratísimos re­
cuerdos que entre los diHettanti dejara el 
eminente violoncelista señor Salas. _
La vuelta de la filarmónica á la vida activa 
del arte, con nuevo&bríos y mayores alientos 
qu6;.justifican sus últimos triunfos, nos ofrece 
nueva ocasión de felicitar á sus directivos, que 
llenos de nobles entúsiasmos se preocupan del 
progreso yide la cultura de nuestra querida 
Málaga. ' , *
Nosotros que, merecidamente, hemos prodi­
gado, más de úna vez, !á tan noble Sociedad 
nuestros sinceros y desapasionados elogios, al 
reiterárselos, ofrecemosf seguir en lo sucesivo, 
como lo hiciéramos antes, paso á paso, su bri­
llante labor de cultura, seguro de que las fies­
tas sucesivas serán tan hermoaajmenté artisti- 











A excepción de 1906, que fué un año excep­
cional, en los demás ejercicios conserva una 
thafcha regular en los beneficios que obtipne y 
qué desde luego permite rutiiunerar débida- 
meníe aí capital-invertido eñ esta empresa.»
Destinado.—Ha sido destinado á Algeciras, 
el carabinero de esta Comandancia, Francisco 
Ruíz. ■; . _
Teíegfam a.~El Gobernador civil recibió 
ayer el siguiente telegrama del Director Ge- 
ral de Obras públicás, .
«RUégó á V. É. dé cuenta de las inundacio­
nes y, de acuerdo con el ingeniero jefe, infor­
me de lo qtie precisa para acudir en auxilio ‘de
criptor republicano. : V:',r
Taurómaca.—Los cuatro toros de Gallardo, 
lidiados en-Torremolinos, fueron buenos. ^
El Molinero, que actuaba de, 
ovacionado toda la tarde. '
En el tercero resultó herido en la mano de-. internos v
récha, por lo que tuVo que mátar los restante?} . Se admiten internos y
el sobresaliente kntoñueío, que estuvo éüpe- 
Banderilieando Zocato, Scrranito y Uñate,
^ ars’O'as ci-vil©^.—Ingenieros I'^ótistriales. —,Perifage3.
S S *  « o á e ^ r t l f  r f f  f  no conoz«n e» rtaoluto la lengua C a .^Mtomas.^eaateltano, Francés, Ingl&, Ateman, , , j -
sellore. Profesores con tfínios oficiales
‘Vi
Me ofrezco iñcóndicionalmente á Vs E. para
sobresaliendo el priméro.
“ La.entrada un lleno.
-El público contentisimp
TelégríifGs, Banco de España, Garreras especiales.
O i r e o í o p .  H e n  R o M e s  R a m í p * * ,  P r o f a s o P  y á ®  p W -n e* * *  « - « I
Los enfriamientos por el sudor se eyltaul ^  ̂ ^  •vs.cri,.cu,'f=i rnme-rHo Baeh’llprato. Magisterio, Correos, elégn....,, .
con una fricción general de la higiénica A g iiaU  Fran-és, Alemán, Dibwjo, Ca'ig's.fía, y Correspondencia merjâ ^̂
de Colonia de Orive, que impide los catarros!de ée comercio. Seadmiien alumnos internos,.externos y „ rertámenéS '’
que podrían sobrevenir y produce gran elasti-l k ^ % jfn í.5. Máíágá eh pHméra enseñanza, el único que oatent. bea^ro de enseflanz?,#
ddad y briq á los tejidósf Un sudor cortado . l o s S I  o b S  exámenes oficiales. Ei iiusyo local en que queda fesía ado cst- Lea ,ro ensenanzp, %
' ......... tas condi iones higiénicas y pedagógicas pued^desearse. |
Pídafisé deíaítes y feglaiüfpíospor el'frío acarrea un seguró .catarro, que se evita ipfaliblértiénte sedando el cúqrpo. y fric- cionáfidolo después z6x\ Agua. Colonia Orive.
íi
cuanto‘redunde én benefició de Málaga» 
Concurso. T-Él primer jefe de la comandan­
cia de la guardia civil anunbia un concursó pa­
ra el arrendámfentó de una casa-cuartel con 
destino á la fuerza de dicho instituto del puesto 
dé Villánuéva dél Rosario. . ,
Enfermo.—Se han da,do órdenes para el in­
greso en el HospitaJ provincial del enfermo 
pobre Antonio Gómez Ríos.
Acddente.---En él .negociado correspon­
diente dé éste .Gobierno civil se recibieron' 
ayer los partes de aócidéníes del-trabájo sufri­
dos por.los óljreros José Mora Muñoz, Tomás 
Robles ; M a f i í n , : M o r e n o  y Fran­
cisco Rámos Ljáinas. ' ,
Recujpsp.—Don Ignacio Gacela y otros con­
cejales deí Ayuntamiento de Viñueia han pre­
sentado, en este Gobierno civil, un recurso de 
alzada contra acuerdo del Ayuntamiento que 
declaró nulas las elecciones municipales de 
aquel pueblo.
Quincenarios -E e  la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Fáílecimiento.—Ha fallecido á la edad 4é 85 
años,, la virtuosa señora doña Dolores .^tlaya 
Moreno, madre del digno jefe de lós porteros
Una cabellera abundante y con su primitivo': 
color es la mejor diadema que puede lucir la; 
müjéri Usando el agua LA FLOR DE ORO.,,: 
tendréis ésa cabellera y eviferéis su calda, así:' 
como la caspa y las canas.—Se vende en las 
perfumerías y dró^uefías.
Dq interés á los. industrlafes panaderos 
Para tratar de un asunto de verda4e|k im­
portancia, sé ruega á tódos los industriales
Por la intervención de Hacienda fueron reim-: 
tidos ayer á lá Dirección ^neral de la Deáday 
Clases pasivas, variosícuponés déla deuda dei 
cuatro por ciento interior para, su pago y cancela­
ción. A .
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido,las siguientes pensiones: . 
Doña Sofía Pérez Vil tamil Royef, viuda del te
patiadéros cóncúrráíi él viernes |»róximó á iasf niente cororiel dónAiejahdro Vilíafto, 1.250 pese-
behó én punto 'dé la noche al Pasaje dé Alvá-l
rez 105, entresuelo, dómicilio social.
Cure el estómago é Intestinos el Elixir .fi’s- 
tomacal de Sáiz de Carlos. :
Los cólicos, diarreas y enterifís agudas, 
que tanto abundan en esta época aél afló, lo 
mism.ó én los persón'ás, mayp'res^ qüe efl los ni­
ños, se citfan. iiifaiibleméhté, por, fe|)éld8 qué
Doña Adelaida Cortés Ortega, vfúda del primer 
teniente don Arturo Sérrrano Corralés, 470 pese-*
Don Elisa :Antorty López, huérfana del capitán 
don Carlos Antony Behactiz, 5Q0 peSfet'as.
Por él Miriistério de la Guerra lian sido cónce- 
didos los'siguientes retiros:
Felipe, Mólíiiero Expósito, músico segundo de
sean, con la Éstoniacaíína Álfajaíné^' él único i infantería, 30 pesetas, 
preparado farmacéuticQ contra las énfermeda-1 Don Juan Pozo García, capitán de caballería, 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa-| 263'50 pesetas, > ’
yado con lisonjero éxito en todos los hospita-| Juan Aguilar Jiménez, guardia civil, 2S‘13 pe-
ALMACEN DE JOYERÍA
Fed©a*i©€9 Sier*pa>»«SgsoSiS08* eSe Gliiara»-—USáSa^É^J
Competencia á los almacenes de Mádrid y Barcelona
« r a a d e s  © s .is t«íB c i»s  e a u e e io je s  d® o r »
F r e c io s  e l  d e tftil  d e
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á 
•» s 3 í* müyfuertes o guillodíés a ,
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á
» > 3 & oro mate, joyería 5 rosas á »
3> » 3 » * * »25 y30 » á »
* Omegas y Longlnés, áncoras con rosas y brillantes á » ?
Relojes oro 18 quilates para caballero
ReraontoiT ánce ra sin tapa buenas marcas desda PeseM
» * Opiéga, Longines Vulcam Juvenia » * - ̂





íes de Madrid y muchós déproyincias. 
De venta én todas las fármacias. '
AS gsúgsllco
Desde las seis de In Hiafinna se encuentra á
y ugieres de la Diputación provincíálidon'Gui-J la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
nérmó Molina Aríayá. f la calle Cuarteles.
sen-Envianiós al séfiór Molifia nuestro más 
tido pésanie por la desgracia que le aflige.
Casa dé socorro. —Servicios tnédicos'-qjti- 
rúfgiéos prestados en la casa de sócórrQ_del
El Gobernador civil recibió ayer á la uiia y | distritp de 1.a Me.rced, durante el mes d® Sep 
media de la tarde él siguienite telegraitná deli tiémbre:_ Asisténéias urgen^ 28; asistidoséP 
ministro de la Goberdación: ¡ sus domicilios, PYoS”
Las noticias oficiales únicas que hasta este ca, 277; cúrados de primera intención, 122, 
momento íierie el Gobierno, referentes á los idem en la cura publica, 335; total «ab. 
sucesos de PorfugaLson de ayer tarde á la una. i «Pro Patria,,.—Excursión número 119 para 
Según ellas las comunicacionés telegráficas, | el día 9 Octubre 1910.^—Punto de partida, hora 
las de correos y cables están interceptadas. | y locomoción : En el local de la Sociedad á las 
La revolución estalló la noche del 3 ál 4. | siete y media para salir á las ocho en. Runto, á
Hasta la hora en que recibió el Gobierno la • pie por él cáminó dé Churriana para visitar los 
noticia, solo en Oporto habían ocurrido ligeras i viveros de Obras públicas. _ •
manifestaciones. I Itinerario! Regresando á Campanillas, para
Referencias particulares aseguran que él rey ¡ tomar él treni correo que llega á Málaga á las 






Ha tomado posesión de su cargo, el maestro in­
terino ’ dé Cuevas dé SánMaréós.dLii Frahcisco
el pisG tercero izquierda en la Cálle de Josefa ! Bueno Cárdenas. ' X,  ̂ ,
ügáHé Barrientos, qúmero25. | También ee han posesionado de sus cargos, ja
tam bién  «lí» flífuiilan laa cas.as calle de lá • maestra Merina de Churnana.doña Ascensión
S  Sedeño del Viso, y el maestrd auxiliar propie» 
Victoria 1 0 ^  f  ® Alcazabiila 28 y calle | Torremólinós, don José Bueno \611oslada
Cerezueia 20 duplicado. l ¡ _
I El Rágo de 1.3 coneignación del tercer trimestre ̂  _ _ 
-  [último, á los jubilados y pensionistas'dej m agiste-i^
f rio, empezará á efectuarse desde hoy, de dos, á 
s cinco de la tarde, én la secretaría de lajüntá de 
[ Instrucción pública. .
Se previene á los interesados qué deberán ex­
hibir la cédula personaj del corriente.,año,y á más 
de los documentó que acredíten su personalidad 
como tales pensionistas ó jubilados,
I » 2 » biñégaa, Longines, Tavannes y otras marcas ; ISOLv
Repeticiones á cuartos y á minutos desde peseta» '
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortija  ̂
? a t  otros artículos, todos en oro sellado de 18 quísates, sin cobrar hecuu? a, á peseta^ 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en 
o»sfa V chañados de o»-o. é precios y condiciones que interesa conocer á ios píatarjis 
feros y v^Sedores.-Expeaídones á reembolso desde 100 pesetas ó remitieado.jstt! 
te desde 25 pesetas, haciendo déssuentos en facturas importa»it,e2.
Depósitos para la venta al deíaíi;
En Ahaeiia: Sebastian Pérez i úpiero I.
En Córdoba: Librería número 16. ■ ,
En Granada; Reyes Católicos número 0. , : i
Los pedidos al por mayor á Málaga,, d é R n a e tt  9  ftl 1». ‘ : i'vi
provincia
T eraporáda.-E l notarlo de Las Cabezas 
de Saii Juan^ don Pedro Ponce Pérez, se en­
cuentra pasando una temporada en Ronda, al 
lado de su íamiíia. ¡ '
anclado en Lisboa, continuando en elpúerto.
Han tomado parte e'nlá' sublevación paisanos 
y alguna fuerza militar; perm,ánecÍendÓ fiél'á 
la monarquía la mayoría del ejército. , .
Por noticias del mismo origen .sé sabe que 
han salido de Q(íbra1tar> á tódá máquina, dos 
barcos ingleses con dirección á Lisboa.
Las noticias que comunican los gobernadores 
acusan completa y absoluta tranquilidad en Es­
paña.
Seguiré comunicando V. S, las que se rési- 
ban de Portugal, indicando la conveniencia de 
que procure se publiquen én lá prensa para 
evitar que pueda extraviarse la opinión.'
i Hurto.—Al vecino de Estepona José López Se ha encargado de la Dirección de la Escuela 
Villar le ha sido hurtada de una finca de su. Qradiiada de niños dé ésta capital, él auxiliar don 
- „  . j  o j! 1 [propiedad situada en el sitio conocido por| Adolfo Rivera de la Cama, por haber sido nom-
Las adhesiones hasta el sábado 8, á las ¡ Arroyo de las Carias áci aquel término muni-j brado algeretde don Francisco Ballestero Marti
dé la noche.  ̂ I cipa!, una burra que pastaba en dicha finca.
Nota.—Los señores que quieran hacer en Dicho individuo puso e l hecho en conocimien; 
carruaje , el trayecto de Málaga al puente de Nq ig gjjgj-jjjg civil.
nez.vpca} del Tribunal de opósiciones á,escuelas 
de niños de este distrito universitário.
Comisión proviacial
Guadalhorce, lô  avisarán hasta el viernes 7, á 
las diez de la noche.
Un robo.—María Alcántara Garrión presen­
tó ayer- en la Jefatura una denunóia dando 
cuenta de haberle sido robada de su domicilio, 
un cobertor valuado en veinte pesetas.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad, han sido conducidos al 
Asiio de los Angeles, cuatro individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública. 
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía
pública y desobedecer á los agentes del muni­
cipio, fué ayer detenido Gonzalo Moreno Men-
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue-1 (joza.
• no, celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos: ,
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Ramos Rodríguezj un informe relativo al recur¿ 
so de alzada interpuesto por don Eladio Do-- 
mínguez Muñoz, contra aquerdo del Ayunta-  ̂
miento de Cuevas del BeceiTO, que lo se^ 
paró del cargo de secretario de aquella Gbrr 
poración. - -
Pasar á informe del negociado el recurso de 
alzada de don Francisco Javier Pérea 'Alcán-I> 
tara, alcalde suspenso del Ayuntamiento, dq 
Yunquera, para ante el ministro dé la Gober^- 
nación, contra acuerdo de esta Comisión^ qué 
■ lo declaró incapacitado para ejercer el cargo 
de concejal de aquel Ayuntamiento.
Quedar enterado de un oficio del Goberna­
dor civil, manifestando haber dado orden para 
que reingrese en la sección de dementes; óel 
Hospital provincial, el alienado fugado del mis­
mo, Francisco Cubo Fernández. i:
' S p s t í t ^ t ©  l i e  . l ü á l á g e  .,
;bia 5 á las, ocho de la mañana 
Sarómetro: Altura, 76§,34,
Témpéraínra mínijúai 16,0., ,
Mem máxima dél día anterior, 24,4, 
Dirección del viento, S. E.
Estado dei cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa;
Ñóíicias locales
CoHipañía almendrera.—En \u.Revista de 
Economía y Hacienda de Madrid léemos los 
siguientes datos acerca de una importante so­
ciedad mercantil malagueña:
«Domiciliada esta empresa en Málaga, dedí­
case, como su nombre indica, á la exportación 
de almendra, con ua capital de 250.000 pese­
tas. -Su marcha es en extremo satisfactoria re­
velando una acertada gestión administrativa
por parte de sus directores. En su activo cuen- .  ̂  ̂ , -  i, „ k
ta con un disponible de 203.450 pesetas y un' -licitado por todos los que se hallaban presen-.
realizable de 66.966 pesetas entre existencias! tes. , . .  ̂ ,
y deudores varios. Riiégole, señor director, inserte lo que an-
En su pasivo figuran tan sólo Iss cuentas deltecede y á la vez rdgáildole al señor alcalde 
capital V pérdidas y ganancias. Estas han sidoi diera las ordenes oportunas, párq que la recO- 
en el pasado ejercicio de 20.418 pesetas, equi- f gida de mendigos se llevara á fin, pues estos 
valentes al 8,16 por 100 de sü capital social, f deberían llevarse á algún ásHo, donde segurá- 
contra 24.750 obtenidas en 1908. . J mente lo pasarían mejor que á la interpene.
La marcha de los beneficios obtenidos desde ! Dándole gracias, por sü buena atención, me 
su fundación á la fecha han sido los siguientes: !repito de usted aftmo. s. s. q. s. m. b. Un sus-^
Licencia.—Le ha sido concedida licencia de 
dos meses, por enfermo, al carabinero de esta 
comandancia Enriqué Cqencp Hiño josa. ^
FasaporGdo.—Por esta comandanda de 
car abineros ha sí do pasapÓríado para; Valencia 
el carabinero Rafael de Castro Barco.
. ;:C^ción.:—La capitanía general de Melilla 
ciíál^^l soldado del batallón dé cazadbrés de 
Gtud'ad RodrigOi Antonio del Río García;
■ Dementé.—Se han dado órdenes por el Go- 
bérnador civil para qué ingrése én la sección 
.de dementes del hospital provinciáí el' alie­
nado José Martin Carrera.
Presupuesto.—El Ayuntamiento de Benao- 
ján ha enviado á este Gobierno civil, para su, 
aprobación, el presupuesto múnicipal de 1911 i
Amenazas.—Los agentes dé la autoridad 
detuvieron ayer á Ant.onjo Fuente Padilla, por 
dirigir, insultos y aménáéas de muerte ,con uk 
un revolver, á Agü^ín Pelapz Béftárikl ‘ ;
Rasgo carItattvo.----Málaga 4 Octubre 1910;
Sr. Don José Cintera.
Muy Sr. mió y de mi consideración distin- 
gütda.
Me permito por la presénte mólestar ¡su 
atención rogándole inserte en E t ̂ ópülar que 
usted tan dignaméntet'ierié á .#  cargo, un ras-v 
go de generosidad realizado anoche en l|Lca: 
lié de-Gáfréfériá,Tof fni amigo don Djíégó Qar- 
cial • - ' ' ' ' "I'
Serían proximaménte lás 9 déla,noche cuan­
do acertó 'á pasar por la citada callé el dicho 
joven, viendo en la misma á una niña de unos 0 
á 7 años, que tenía éu e l , suelo dos, raelUzos, 
de uríós 7 ú 8 m.eses, estando implorando la ca­
ridad pública, én él mayor estado dé miseria.
El citado señor los recogió y los metió én un 
porjal. yendo én busca de una confitería en la 
cual ie compró unos bizcochos, los cuales les 
dió, siendo devorados por las infelices criatu- 
faSj dándoles algún dinero para que lo emplea- 
ran en leche, pues le era muy necesario, acom­
pañándolos después hasta su misma casa.
Dicho señor García demostró en este caso, 
como en otros que biXo con los citados niños, 
su buen corazón de malagueño, siendo muFfé-
R ina.-E n  Torre del Mar riñeron el domin­
go último los vecinos Antonio López López y 
Tomás de la Hoz Lorente, resultando el pri­
mero con una herida én la cabeza,que le produ­
jo su contrario con un palo.
Ambos fueron detenidos por la guardia civil 
y puestos á disposición del juzgado corres­
pondiente.
Defunción.—Ha dejado de existir en Ronda 
la preciosa niña Mercedes Salas Cálvente; hija 
de don José, coraandanté del puesto de la 
guardia civil.
Reciba la familia nuestro pésame.
Daños.—El Vecino dé Campanillas Francis­
co Mánceras Hartos ha sido denunciado por la 
guardia civil al juisgad'o municipal, por causar 
daños de cohsidéraéión en terrenos dé la pro­
piedad de su convécino don Pedro Domínguez 
T^orres. ;
Lq tr^nsforniaeión dejos cpnsum oé.-En
RondaJaMmisión éjecúíiva nombrada para es­
tudiar los medios dé lá anhelada transformación 
del impuesto dé consumos, ha comenzado su la­
bor con gran actividad.
Todas'jas; nbehés se reúnen las personas que 
Ja coníponen, en la .Cámara de Comerció, y se 
están ésttidiando todos ios aspectos del proble- 
iña con Vérdadero detenimiento. ;.
Un robo,—En la estación de Vélez-Málaga 
le fué robado el día primero del actual á la se­
ñora doña Concepción Gómez de Cádiz, un 
reloj, dé, sjeñsra Víiluado en 75 pesetas,
, La referida SeñoraJiallábase comprando el 
billete en,‘el despacho dé la estación., cuando 
aprovechando- la aglomeración de personas fué 
sorpréndidalppr Ips cacos, que le arrebataron 
el meneionadó objeto.
Del . hecho se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
A Madrid.—De Ronda han salido para Ma­
drid el propietario don.José Delgado Carábot 
y el oficial del cuerpo de correos don José E. 
Martínez. '
Detenidos. —Por la guardia civil del puesto 
de Alora h.ensidp dé tenidos José Lima Peña 
y Antonio Manceras Gómez, autores de varios 
hurfos cométidós en la finca denominada El 
Ratón, en el establecimiento de CGmestibles 
conocido por el de Don Pancho 'y tp  otras 
ffneás y casas de campos démqtiel término oiu- 
■nícipal. ■ '
Ambós sujetos fueron puestos á disposición 
dél juzgado correspondiente. T "'-
C a p p i l l o
Primeras materias para abonos
Dirección: Granada, Albóndiga núms, 11 y 18,
Por ferrocarril llegaron ayer á. Málaga las si­
guientes mercancías: ,
1 bulto de mercería, á Herrera; 2 fardos de es­
tambre, á Morilla; 3 cajas de vidrio, á Sánchez; 2 
cajas de ferretería, á Medel; 2 bultos de curtidos, 
á Minguet;. 80 sacos de harina, á Bandres; 4 ba­
rriles de aguardiente, á Fernández; 50 cajas de 
jabón, á Hidalgo; 400 sacos dé trigo, á Brialgs; 50 
sacos de papas, :á Medina; 50 sacos de cebada¿ á 
Rodríguez; 1 fardo.de tejidos, á Ruiz; 50 sacos de 
papas, á Román; 150 sacos de trigo á Castell y 
858 cajas de pasas, á Avila.
El Limero
..i.....».....-.»-'... ■' . ..I I _
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 52.152'25 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Septiembre último, desde las 
diez y media á doce y media, los individuos de 
Clases Pasivas,, del Montepío civil y militar, 
cruces, renumeratoriás, retirados y jubilados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 10 pesetas, per don Francis­
co Fontalva Casado, por el 10 1(X) delta su­
basta del aprovechamiento de espartos del monte 
La Sierra de los prdpios de PeñarJubiá.
Fernando Rodríguez 
; S A N T Q .S , ,J4 .--^M A L .aaA .. 
Estabíecimieíitb de Ferretería, Extería dé Go*
cjna yGIerfaralerstés-de todas erases.
Para f ávoréqér ál público con precios .muy yen» 
tajosos, se venden tefes de Bateriá de Cocina, 
de Pts. 2,40 --,3=^,?í5?^,^-rá,í5''‘“6,25f-7-*>-9— 
10,90-12,90 y 10,75 eñ ádólanté hasta 50 Pías.
Sé hace un bonito régdio á todo cliente que com­
pre por yálor de 15 pégefes.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos dé Gallos y dureia de ióú pies.
De venta eii afogueríaé y tiendas de Quincalla. 
Unico r^féséníante Férnandó Rodríguez, Fe  ̂
rretería »Ei Llavero». '  ̂^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LÁ HELADORA
Fb»¡o indsBStPiaS
Gran Cáinsré Frigorífica, pará fa consérVación 
de Carnes, Ave?, Maritéc«, Léche y Pescados.
Los stñcresTiueños de Fondss, Restaurants, 
Coítadorés y Recovero^ y fci público en general, 
podrán por wBa péqúeña cuótá, conservar sus és- 
pecíes frescas y Ubres det cóntgeto dri aíre y de 
insectos, tan pe- judicisles p?ra todos los ártíén-
los que se dedicán dla. admeñíEclóñ.
Está casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
BU Eítabtérimíénto é la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el ExtrgnjeTo, tenignáojodos 
ios aitículoé 'qiié expende en . las mejores condi­
ciones dé higiene y sahibrided.'
Precios p(xra laxonserykción de espepies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos. ■
Precio de Hielo
11 í |2 kilo, 2*00 pesetas. '
1 » 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo Q‘08 céntimos. '
Para partidas mayores de, 100 kilos precios 
convencionales,
. 1. ^  S d© i p i l l o
Dé cuantos msdios pueden valerse Ioí que hasta h.>y han venido .competí 
e! dolor ajeno, áe todos se valen paía var de 1 -grar que esta casa deje de trm 
Málaga á fin de continuar ellos explotando un negocio que les venía .
un bansficio de cincuenta duros diarios, pero es inútil que todos seiUnáAá*t4|?ÍI 
nuestra, funerarios, c irradores y sacristanes, contra todos juntos 
y estamos seguros de obtener e ‘ ' i,,
ló que se pretenda es anularnos i 
los pre.:io8exhorbiíantes que hasta
réneias á esta Empresa que ña ven'di _ . _
im s de su fasto valor, por eso hay y siempre será pteferijo Ne)v Fun^. 
tía, 16, que sirve con más iuj j y economía que todas las funerarias de " ........
Grandes almacenes de Tejidos
- D E  -
Félii Saiii Mm
Efta casa que siempre está propicia á servir ñ 
EU numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno;
Seis tsE piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas taeíros.
Sección especial de pañería 
Estambres Melion y gergae de las fábricas arás 
acreditadas á precios sumamente convenientss 
Qfáñdcs partidas de k ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y p^uma,
Mantas lana, mantones y tcqulHas,
Surtidos en artículos de punto pará señora yes- 
baílerós.
Especialldgcl en artículos bkincos, piezas grano 
do oro de 2ü metros desde 10 peseta»,
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extenses surtidos,
SASTRERIA
Si5 confeccionen trajea á precios reducidos,
E U M A T I
Con el enmleo del Unimentd)ámTjeiW^ 
Robles al ácido salicílico sé cu ráñ w ^ i^ % ^  
dones reumáticas y gotosas local^i 
ó crónicas; desapareciendo loerdoíOF 
meras fricciones, como asimismo ' 
por ser un calmaníe poderoso. pá|:á3: 
dolores. De Venta en la farmaclé - *
BQcescr de González Marfil, Goi 
cipales farmacias.
Servido i r  la
De
Congreso niédico
' . ' ■ D I C f A I ^
La cama de hierro evita cóñtsgios é infeccio» 
ties, queréis salud,; dormir, en caemd© hierro.
Gran suriidOidécáinaáeqlá Fábrica, calle Com 
pañíi 7. ' ' , ■fircnteqt.^qniqCfislo
J^onomlaó higiene óúnsigue él que compre.
Miíf© y Saesz
E n  L it^ i^ id j ic ié s i
Venden alcohol Gloria y desnaturalizadoi de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados deí ÍÍK)6 á 5 pta», del 
1904 á 5‘50, del 1602 á 6, Montüla á ? Madera á 8, 
Jerez de 10 á ^ .
Dulce» Pedro Ximen á 6'50, Mosctitolí Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN 83 vende un automóvil de 20caba» 
íios, un álárribique aíemán con caldera de 600 lir- 
tre® y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.-''
TAMBIEN se vê d̂e fuerza eléctrica oara upa 
fábrica de harin», ó cualnuier ctra Industria en las 
astacionea de Alora y Fizsrra,
J S e  ¥ a i@ n c i#
Escritorio, Alameda 21
En la segunda sesión, del 
feria redactó la ponencia los ^
mas del cuestionario. .
Se acordó, solicitar una subV' 
bierno, para crear escuelas 
tería y centros fabriles;
PríP
La minoría católica del. Ay,uq1 
legrafiado á Cánale|ás profi 
orientaciones a'nticlericales del' C
' . 'i ■Í.U ^  . --Í 'i
El puério .̂ presienta un aspecti
"°|íáy fondjeádos V5fips,g‘íaflĵ  
ejiTós que fembarcan miBarés ;i
Hoy se esperan otrorcúatfo
Los trene.s llegan 'Cqn ifeí’' 
enerme iiúrnero de endgrañt 
las estaciones de
Dos edklonés B L  P O P U L  A R eetótóiÉtóatóMiaMB
 ̂ P@ C l i a f a F i i s a s
Hoy entraron en .el puerto, de arribada for­
zosa, á causa del temporal, los dos correos de 
Africa y él transporte Almirante Lobo,
D e  T e n e B * lfe |
Ha llegado el general de división dél ejérci­
to chileno Jorge Boonen, qué marcha á Alema- 
mania paía recoger y trasladar á Santiago de 
Chile los restos dél presidéníe Morelt.
D e  P H s a o
. Accidente
Jugando á ía pelota en Durango un joven de 
18 años, recibió tan fuerte pelotazo en la sieu, 
que murió á los pocos momentos.
Censura
La prensa católica censura los apasionamien­
tos de la prensa,liberal, suponiéndo qué̂  dismi
p o rtss il
D@ L o s is ip e s .
Dice Daily Maíf que en Lisboa se han re­
gistrado gravísimos desórdenes, cónfírihándo- 
se que las líneas telegráficas y cablégráf¡cas 
fueron cortadas.
Parece que los republicanos triunfaron.
En la población ocurren sangrientas colisio­
nes.
Al conocerse tales noticias, se acudió á los 
centros oíiciáíesj pero éstos sé hallaban com-
nuye la cifra de los manifestantes del domingo, pletamente cerrados.
Ayer estaban interrumpidas las eomunicacio
Por telégrafo sin hilos y procedentes del va­
por Hamburgués, Mega la noticia de haber es­
tallado en Lisboa una revolución con carácter; 
republicano./
Los revolucionarios arriaron la bandera del 
palacio re al i izando la republicana, azul y 
verde.
Los buques de guerra portugueses bombar­
dean el regio alcázar.
Ei Gobierno se declara impotente para con­
tener el movimiento.
Las líneas telegráficas han sido cortadas.
ignórase cómo surgió la revolución.
nes con Portugal.
Esta madrugada, ni la embajada ni el Go­
bierno tenían nóticjas del movimiento.
D@ Madrid
5 Octubre 1910,
L a  c D a e a t a »
El diario oficial de hoy publica, éntre ottas, 
las siguientes disposiciones: . •
Autorizando al ministro de ja  GoliernaGiÓn 
para presentar en cortes un proyepío relativo 
ála  prohibición del trabajo nocturno de la 
mujer.
Recaudaciéfi -
La recaucación en los nueve primeros me­
ses del año actual, se eleva á ,649.334.464 pe- 
setas,lo que supone un aumentó de, 71.031.727, 
sobre igual periodo del año anterior.
Diaria da la
El Diario Oficial d 0  Miníi^terio de la 
Guerra inserta- las disppsidones que se deta­
llan:
Ascensos de jefes de Estado Mayor, y de je­
fes y  oficiales de caballería.
Autorizando el trapaporte de materiales.
Otros decretos dé escaso interés.
B b  F 'ro vin G lsiM
5 0  ctubre 1910,
De1#al&nciai
Dé Oporto
Ayer se celebró una manifestación republi-: 
cana, surgiendo disturbios en las caliés, que 
fueron sofocados por las autoridades.
Los ánimos seguían muy excitados.
P@ I c a r i o
Los periódicos La Matin y U Echo dePa^ 
ris recibieron marconigramas de un buque an­
clado en aguas portuguesas, que no precisa­
ban detalles acerca de la magnitud é impor­
tancia del movimiento.
Se cree que el rey fue hecho prisionero.
Dicen que don Manuel carece de vigor para 
dirigir los asuntos politices, y que las suspica­
cias que se le atribuyen en su vida privada le 
han enajenado la simpatía de los adictos á la 
iglesia católica, que antes estaban con él^
—Los periódicos republicanos le ofrecieron 
un referendum, encaminado á conocer el sen­
tir de la nación respecto á la reforma del Códi­
go fundamental del Esíadoi
Muchos oficiales del Ejército y la Marina son 
republicanos, y á esto se atribuye el que du­
rante las elecciones se alejaran lós barcoéj an­
te la,sospecha de una sublevación.
- Muchos propietarios portugueses envia­
ron sus fortunas á los bancos extranjeros.
De Dadajoz
Viajeros llegados dé Lisboa dicen que antea­
noche se observó enorme agitación en, dicha 
capital, con motivo de la muerte de Bombarda.
La multitud dió á dicha muerte carácter polí- 
1-ico, acusando de autores á los monárquicos, y 
de inductores á quienes rodean á las altas per­
sonalidades.
Parece que las turbas invadiéronlas calles 
de Lisboa dando gritos subversivos é intentan­
do asaltar los edificios.
La policía sostuvo violento choque con el 
pueblo, corriendo serio peligro algunos perso­
najes.
También se registró un encuentro con las 
tropas, hablándose de muertos y heridos.
Se añade que parte de la guarnición de Lis
T res regimientos de artillería y parte de la 
escuadra se batió encarnizadamente.
Las restantes fuerzas se declararon defenso* 
fas de las instituciones.
Se dice que hay infinidad de muertos y he*, 
rídos.
Canalejas recibió la noticia á las doce de la 
noche y se trasladó al ministerio jde la Guerra, 
despertando á Áznar y avisando á García Pfie- 
to. Merino, Arias de Miranda y capitán gene­
ral de Madrid,todos los cuales se costituyeron 
en sesión permanente, aguardando las noticias 
que proporcionaba el agregado militar de la 
embajada de España en Lisboa.
El presidente del Consejo se trasladó en au­
tomóvil á Fuente deOñoro para utilizar el telé­
grafo de dicha estación.
Los ministros tel^gt aliaron á los gobernado­
res y demás autoridades, dándoles detalle.s, 
para evitar que se desvirtúen los hechos.
Luego se trasladaron Canalejas y García 
Prieto al minístérió dé Estado, para telegrafiar 
á los embajadores.
Posteriormente,, Villaíobar logró comuhicar- 
se con el Gobierno, participando que eí rey 
Manuel, por deseo de sus ministros, abandonó 
el palacio.
Omite decir donvie se halla la reina Amalia, 
pero se sabe que está en Cintra, donde recibe 
emisarios que le refieren detalles de los suce­
sos, oyéndolos lá soberana con visible valen­
tía.
De Oporto nada se sabe.
Canalejas está dispuesto á arbitrar medios 
de comunicación utilizando la telegrafía dé los 
barcos y emisarios que vayan á la frontera en 
automóvil. ,
Creé el presidente que esta tarde tendrá no­
ticias concretas.
Dice también, que el Gobierno lusitano sé 
muestra decidido á defender al rey,
Nuestro Gobierno—añade — procederá sin 
arrebatos, que serían imprudentes; aguardare­
mos, pues, adoptando, entretanto, las medidas 
que consideremos necesarias.
Le consta que varios buques ingleses mar­
charon á Lisboa á toda máquina,
R e f e r e e s  e l  a s
Viajeros llegados esta mañana dicen que han 
sido levantados los railes en la línea de Lisbao 
á Opórtó, hasta Eíitroncamiento^ desde donde
gí9 e in tg * a
La reina sigue en el castillo de Cintra.
O e s ia  e l  t i r o t e o
Ha cesado el tiroteo eñ las calles de Lisboa, 
suponiéndose que lá íñsurfeeción se halla con­
centrada en está capital.
L o s . i t i a i a r t o s
Éntre los muertos figurán un coronel y va­
rios jefes.
F y e r z a s  f o o m i í s á
Las fuerzas revolucionarias y las adictas es­
tán equilibradas. » . j
Los revolucionarios emplean bombas de 
mano,
El ifioosio
■ Dice este perjódico que si se implantara la 
forma republicana en Portugal, al hallarse 
nuestra nación entre dos repúblicas, los repu­
blicanos españoles se envalentonarían, pero no 
harían nada por carecer de organización y de
Además - añade-nuestro Ejército y Armada 
sen francamente monárquicos.
Pregunta si se seguirá el camino de preven­
ción y  represión ante las Grientadone® de la 
izquierda, y expresa la creencia de que subsis- 
lirái ésta amparándola Canalejas.: 
lisa
En el balcón de un périodicb que tiene' sus 
oficinas en la Puerta del So), apareció' un, cár­
tel diciendo que se había proclamado la repú­
blica en Lisboa.,
Bichó cártel fué retirado por orden de la 
autor idad.
E l c o y
Con los revolucionarios están el regimiento 
núm. 18 de infantería, uno de artillería y fuer­
zas disueltas de caballería.
Todas las gtiarnlciones de las provincias son 
adictas al rey, incluso ¡a guardia municipal de 
Lisboa.
O o y ü a ó y é l  á  l iG é d o ^
Sexonfirma que el rey don Manuel perma­
nece .en el Tajo á bordo del crucero. 7>*as/«/- 
gar, único barco cuya trijpulación es adicta, á 
Hhá instituciones.
L o s  i y f c y i t a e s  c i f l e í a l e s
de Vinos de Valdepeñas cilanco y
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15.
C a s a  ffM iid a d a  ®B| e l  a f t o  1 8 7 0  n i
Don Eduardo Diez, dueñó áeléstáblédtniehto de ia calle San Juan de Dios n.® 26, expen e os 
vinos á los siguientes precios: ■ ^
Vinos de Vsdepena Tinte




Una botella de 3¡4
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Usa arroba de í6 litros Váldepeña Blancoípts. 5*50
lí2 » 8 
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Vino Blanco Dulce * los 16 litros ptas.
F 01P p a i p t i í l a s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y caíleAlamos n
_ ^edroXimen
Séc6 de los Montes » »
» LégriínsCri4i : » »
» Guinda , * •
> Móscátel Viejo *: *
» Golpr Añejo ^  **
* Seco Añejo * *
Vinagre de, Venía * •










guesa, empalmó sin novedad,
Ei tren portugués traía solo vagones proce­
dente dé Oporto, pues los trenes dê  Lisboa 
no pasan de la estación de Santarem. ^
Las compañías ferroviarias despacharon 
ayer billetes para Portugal.
S y ie id l io
A iasdosde la madrugáda en Torres Bar- 
jens varios grupos de oficiales del ejército 
portugués obligaron al jefe dé Ia“ estación á j 
formar un tren de viajeros. , , '  . . 1
Los oficiales afirmaron que al bombardear 1 
el palacio real de Lisboa, se suicidó el general 
Qorgajao. |
Pi*o©Iaraié©iéffi d® ¡a Re^iú^II©^ ¡
Él diario El Intransigente^ ha puíjijícadd un |  
número extraordinario, anunciando que los re-1
L í B
R ^ s t a a i r ^ s s t  V '
— de —
o i p b i a m ú  m a r  t i n e z
Servicio ppr cubíéiÍP y áJa usía
Especialidad en vinos de. los Momios 
IS ,
se oía claramente el bombardeo de la capital. . , , . , .
A la salida del tren, de Eníroncamiento, mu-i Las únicas noticias oficiales que el marqués 
chos grupos se disponían á destruir la esta- dé Villalobár comunicó al Gobierno, eran re
ción.
Los carniceros, considerando ofensivo un 
ticuio publicado por un veterinario m u n i c i p a l , p ' J í , »  " m tS i
amenazaron con declararse eñ huelga esta má^
La correspondencia de Lisboa no llegó.
L © s B*©3f e s
Circulan noticias de que los reyes de Portu­
gal han embarcado con dirección á Inglaterra.
P p e g a a i í ta s '
De Inglaterra preguntan á España la certeza 
de-que. los reyes de Portugal se encuentrán 
aquí.
O o é f iB s Ié »
Existe gran confusión acerca de la verdade­
ra situación de Portugal.
C s js íá S e Ja s
Acabamos de ver nuevamente á Canalejas
nana.
El-conflicto se solucionó mediante la. rectifi 
cación del veterinario.
D® O a r s e i o s i a
El tribunal del jurado dictó veredicto de in 
culpabilidad contra los tres procesados por el |
e x f e S a r  “'®‘*"Í'* ’s f X r ‘i 'a r n e ™
A^er continuaron los festejos en honor (jeli 
presidente electo del Brasil. i T s m l s i é n  w © s® tí*os
El embajador portugués en ésta, muy ente- Oficialmente se sabe que además de Ingla- 
rado de los asuntos de su país, juzga exagera-1 ^ Lisboa varios barcos. -
das las ñoticias. , . I Nosotros también mandaremos uno.
Se afirma que también en Oportp han ocu- e- b «3 "«a ’s»
incendio y saqueo del convento dé los Jéróni-| rrido graves disturbios. Era I® IrressfiieíSCB®  ^
mos. í  O a  y i a o  I Al anochecer habrá reunión de ministros en
El tribunal los ha absuelío, en vista queto-1. ... . rf -j z , * f la Presidencia, con objeto de conocer nuevas
dos los íesiigos se retractaron de las ánterio-| Elx®P'l^*^^® ú.n vapor llegado á este pumo:; gg¿jgjgg ¿g PQj.tugal,
res declaraciones. - i 'bu^ues^hf íes^es^° L © s p e s * I o f i i s t s s
D® R lIB sso  I que^n regimiento de infantería, otro |  Al salir los ministros de palacio fueron áse-
Se ha solucionado la huelga de Moníefuerte. ■ de artillería y todas las dotaciones de los bu-• diados de preguntas por los periodistas, soore
La casa Chavarri, propietaria de la mina, háT ques áhclados en Lisboa,se pronunciaron en fa- ía revolución de Portugal.
despedido al capataz que maltrató á los obre-j vor dél movimiento. I Merino dijo que tenía noticias pariicuiaresros. I Los revolucionarios emplean la dinamila pa-1 de que el rey Manuel no salló de LisDOay re-
E1 Gobernador gestiona que los patronos'ra cortar las vías férreas. f putó de inexacto que marchara en un Duque
den colocación á ios carreteros desocupados. |  También han volado varios puentes. f inglés para Gibraltar.  ̂ a
Además, continúa la enérgica campaña sani- El rey sigue á bordo de un buque de guerra. Es cierto que de Gibraltar saueron dos du- 
taria que iniciara, girando frecuentes visitas á? que permanece fiel. f 9|ics ingleses y toda la m-anna de guerra, para
todos los pueblos de la provincia, I En Óporto reina tranquilidad. |  Lisboa, _  ̂ ^ ca
D e  R ® s « s é lo n y  Un marconigrama que envió üñ buque ale-! cía Prieto dijo que don Man̂ ^̂ ^̂
, . ^ s ■ 4. t, -t i A i^mán á otro anclado en Vigo, lo tomaron varios! su palacio, no siendo exacto que en él ondee
La comisión de lampistas ha manifestado aL  ̂ y un gran tra-lia  bandera republicana,
gobernador que se hallan dispuestos á entrar i ge dirigía á New York, por el Confirmó que el pueblo cortó !
al trabajo. ^  ^ ,g goticil en los Estados Unidos..
En una fábrica de cristal de la calle de Mo-i^ Se ha ordenado al e«r/o5 F  que marche á 
las se han declarada en huelga los obreros, á f ygjjQg
se
ha
trasadas, porque las tuvo que enviar á la fron 
terá en automóvil.
L&icSs^
‘ Por informes particulares de última hora 
sabe que la lucha en las Calles de Lisboa 
sicío horrorosa.
Los revolucionarios penetraron en la capital, 
égúiípados y armados á lá perfección. ;
Alpriacipio asaltaron el convehíó de Cara- 
p.olide.
C a y  a l e j a ®  -.
Dice Canalejas que en España reina comple­
ta normalidad, si se exceptúa la huelga de Sa- 
badell, cuya resolución le preocupa.
Hoy recibió un telegrama de protesta por el 
atentado ocurrido ayer en Barcelona contra él 
ingeniero de la Terrestre Marítima, contestan 
do que lamentaba el suceso.
l í i s i tg i
A la una de la tarde el embajador de Italia vi­
sitó oficialmente á Canalejas, en el ministerio 
de la Gobernación, siendo recibido con todos 
los honores.
R e l e a  d e  P® dr>§il . .
consecuencia de la depedida de un operario.
Se cree que será solucionada.
—Ha sido recogida una hoja con un grabado 
apologético de Ferrer,
- La Sociedad del Arte de Imprimir ha acor­
dado, por mayoría, secundar la huelga cuando 
se considere necesario.
—El alcalde de Sabadell ha telefoiieado al 
gobernador que los obreros han desistido de 
ejercitar en Barcelona el boicottage personal.
Añade que se han abierto algunas fábricas, 
entrando ál trabajo el cuarenta por ciento de 
los obreros.
Los metalúrgicos persisten en la huelga,has­
ta conseguir la jornada de nueve horas.
De Madrid
’ 5 Octubre 1910.
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
130 "
Proponiendo al subintendente don Julio Ve­
ra, para la cruz pensionada de tercera clase.
Al teniente coronel don Tomás Sanz se le 
decijara pensionada la cruz de segunda clase
que posee, de la misma orden. _
Cruces blancas á un comandante y dos pri 
meros tenientes.
Menciones honoríficas á un capitán y un mú­
sico mayor, al comandante de artillería don 
Luis Gascón, un capitán de caballería y dos te 
nientes de infantería.
Visita
El ministerio de Estado facilita el siguiente 
telegrama de Oporto: «Desde ayer-empezó á 
reinar gran efervesceñeia y, hoy continua. Las 
tropas están acuarteladas y dispuestas á mar­
char á Lisboa al primer aviso»,
Sábese que nuestro embajador en Lisboa es­
tuvo en palacio, ofreciéndose al n-ey Manuel, 
quien contestóle que era mejor atendiera á sus 
cosas, pues él necesitaba á su alrededor poca 
gente. , '
El rey, que se mostraba severo y valiente, 
abandonó el palacio.
Villaíobar cumplimentó asimismo á la reina 
Amelia, en Cintra, que también muestra gran 
serenidad.
Hemos hablado con el encargado , de Nego­
cios de Portugal, cuando salía del ministerio 
de Estado, y nos dijo que carecía de noticias, 
pero estimaba como exacta la prociamación de 
la república, según se indica en el transparente 
de un periódico,
D ié s  c3®
Dicen de Opórto que en el mitin republica­
no que allí se celebró, hizo el resumen de los 
discursos Magalhaes Lima, diciendo que en el 
acto revolúcionário que se aproximaba era pre­
ciso deslindar los campos. ^
Añadió que la monarquía estaba llamada á 
desaparecer; ya que no supo vivir era necesa­
rio qúe muriera con honra. De lo contrario, 
el pueblo le cortaría la cabeza de modo horri­
ble y en forma ;que el hecho quedase en la his­
toria como ejemplo de tremenda justicia.
C aase l® !® ® -
A las cinco de la mañana estuvo Canalejas,
comunica­
ciones. , , , M
Calbetón fué más explícito y dijo que las ul­
timas noticias recibidas en palacio aseguran 
que doña Amelia y don Manuel están á bordo 
de un buque,pero no se sabe si son prisioneri^.
Añadió que un buque anclado en el puerto de 
Vigoxe halla en comunicación con otro de la 
misma compañía que se encuentra en Lisboa, 
por medio de la telegrafía sin hilos. ^
El ministro de Marina dijo que no había or­
denado fuera á Lisboa ningún buque, por ahp' 
ra, pues todo depende de'las circunstancias.
García Prieto marchó directamente á la le­
gación de Portugal., . ,  ,
Todos los ministros coinciden en que el suce­
so tiene mucha transcendencia para España.
Perpéígo 4 por 1® iñterior........
5 por 100 aniortizáble..................
Amoríizáble al 4 por ÍCK3,.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..........
* » Hlpotécario........
» »Hispano-Americano|
i  » Español de Crédito!
* de la C.® J\,. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 




Londres á la vista















la prpclamáción de la República y  ía, toipá-del j
^ Dicese que el jpfe naval de la, sublevación ' 
es ei almirañie Sillares, y el jefe civil Alfonso
Costa. ■ ■ ,
De la junta reyoludonario forma parte el 
director de O Franca Borgés. ^
El primer regimiento sublevado es el de li­
nea, número 16, de que es coroíipl honorario el 
réy .de Éspaflá.
És imposible calcular el numero de muertos 
y heridos por consecuencia, dejos sucesos..
La lucha dura, y Ja escuadra sigue kombaf- 
deándo eí palacio y los edificios donde tremola 
la bandera monárqúlca.
Las victimas son numerosas. , .  ̂ ,
Enios alrededores del muehs el pueblo asa.- 
tó el convento de CámpoíMo, incendiándolo.
Se hanTegistrado liicháS reiTih*6?‘.
É! populacho se ha' entrégado áí laqueo y 
si 8S0SlTldÍO«
A última hora circula él rumor de que* elj 
combate continúa en las calles de Liaboa.
Se ha constituido la Junta del Gobierno pro- 
visionaí republicano, que dicta las oportunas, 
órdenes para el logro de los propósitos de los 
revolucionarios.
Nos aseguran que la preside Bernardino Ma­
chado, el exministro de la monarquía.
Eas I® ffiPéiiteB*a
La carretera de Badajoz á Lisboa está inter­
ceptada en Santarem.
Los vecinos de los pueblos próximos reco­
rren las calles vitoreando la república.
El telégrafo de Evera á Lisboa no ha sido 
cortado y lo custodian las tropas.
La guarnición de la frontera aguarda el re­
sultado de la ludia en Lisboa para decidirse.^ 
C€mf©B«smei2l y  msíiifesiao.lósi
En el Círculo Radical, que aparecía muy 
concurrido, se ha celebrado una conferencia
L iíié© ®  d é  w a p o p é s








V i s i t a s
Esta tarde estuvimos en la legación de Por­
tugal y hablamos con el encargado de negocios 
_.... AArx n.iA no tenía ni
El presidente ha visiiado al señor Montero! jgg^gjggg^g con Merino, en el ministerio de la 
* Guerra, y trataron de comunicar directamenteRíos, que llegó hoy.
Montero Ríos está de acuerdo con la políti- 
también cuenta con elqueca del Gobierno, 
apoyo de Moret,
Las ©optes
Canalejas ha dicho, respecto á la política in­
terior de España, que mañana se reanudan las
con Lisboa, pero no lo consiguieron
Se han dado órdenes á las autoridades da la 
frontera portuguesa" y se adoptarán aque­
llas medidas que las circunstancias requieran.
A las nueve de la mañana marchó Canalejas 
á palacio para participar al rey las noticias in-^ /ÍqI ♦TiAvítniPíiTn f*Avn-,  n   uuuu«ii^^^^  ̂ coS e 'tas 'que  se tienen del movim ento revo 
cortes, asi es quepronto se verá la actitud que comp^ei^^  ̂qu^ ^
toman los diputados republicanos
Receisoión
Se ha verificado en palacio la recepción del 
nuevo embajador de Italia,con el ceremonial de 
costumbre,
Se le tributaron honores. ^
En la comitiva iban los coches de gala, asis­
tiendo el Gobierno, de uniforme.
El rey asistió con uniforme de capitán gene­
ral.
En los discursos hubo frases de mutua cor­
dialidad.
El esnbeja^op da Italia
García Prieto ha recibido la visita del emba 
jador de Italia.
© o n t e p e n s i a s
El presidente del Consejo ha conferenciado |pleta»nente qu^
con los señores Merino y García Prieto,
el telégrafo están interrum-
señor Calleiro, quien nos dijo que ^
una sola noticia de la sublevación y se disponía
á. ir al ministerio de Estado. c . u
Tampoco él cónsul señor Casanova sabe ab­
solutamente nada oficial.
En el ministerio de Estado nos dicen que ijo 
se ha recibido ni un solo telegrama oficial.
Halsis e l P r e s id é s te
El señor Canalejas ha dicho qué enviaremos
á Lisboa el crucero Aá/7ía/7<?/íZ.
Añade que todas las naciones, incluso los 
Estados Unidos, le telegrafían solicitando in­
formes del movimiento.
Expresa que la revolución dió principio á la 
una y media de la madrugada de_ anteayer. 
Primeramente se sintió un cañonazo, dando
á poco el grito de insurrección un regimiento 
de infantería.
La omfoaJa«2® ssoptasaesa
Durante todo el día la embajada portuguesa 
se ha visto muy concurrida, acudiendo gran nu- 




^'^álíese que el rey Manuel se halla embarca­
do, pero se ignora si con la familia ó solo.
De Gibraltar salieron á todá máquina dos 
barcos ingleses, con dirección á Lisboa.
Según las noticias que recibe el jefe del Qo-
bÍ6rtio, 6H los momentos do* estfillanis revolu* — ------^
ción entraron en Lisboa ocho mil personas del ¡personalidades, diplomáticas 
campo. . »manda de noticias
Un diputado republicano quitó la bandera 
que arbolaba un buque, é izó la republicana.
Créese que sólo se ha sublevado una parte 
de la marina, permaneciendo fiel la otra parte,
Ig s s is p e s io s ie s  o p t ie s a is t i s s  
Las impresiones que acerca del movimiento 
revolucionario de Lisboa, se han iecibido á ul­
tima hora de la tarde en ios centros oficiales,
^°SeSce^qu8 casi todo él ejército portugués 
está al lado dél rey, considerándose muy po­
sible que llegue á dominarse aquél.
m m ts ta
Esta tarde visitaron al ministro de Estado, 
los embajadores de Italia, Inglaterra y otras
que iban ende-
Pe Provincias
6 Octubre 1910. 
D e  R sr>8 ® lo o a
Los gobernadores civil y militar han adopta­
do precauciones, ordenando que varias seccio­
nes de caballería vigilen las vias férreas y te­
legráficas. ■’
Las tropas permanecen acuarteladas.
—Una vecina de Sarriá reconoció á Ramón 
Arch,. como autor del atentado contra el ’inge­
niero señor Tous.
Éste mejora rápidamente. '
El juzgado practica diligencias con tal mo­
tivo., .
—Créese que mañana llegará A^eyler.
—El juzgado decretó la éxcarqelación de 
Pabló Planéfia, hijo de la víctima de la calle de 
Graso. '  ;
Se practican diligencias.
Síguese otra pista.
D é  © á d iz
- Circulan rumores de que en Melilla han ocu­
rrido gravisimos sucesos.
Háblase de sangrientos combates, entre , las 
barcas y nuestras tropas^ resultando muchas 
bajas, • incluso García Aídavej que füé muer­
to de un balazo.
Luego se desmintieron por completo estas 
noticias.
El publicó se muestra indignado ante tales 







nnn’onl sobre la organización del partido 
nno’nn i Al terminar el orador, el socio Romero Arro- 
- ’ I yo comenzó á tratar de los sucesos de Portu- 
, gal é invitó á los asistentes para; que salieran 
en'manifestación. . .
Así se hizo,por las calles del Principe y Ca­
rrera de San Jerónimo. ' /
Al llegar á la Puerta del Sol, les salió al en­
cuentro la policía y los guardias de seguridad, 
disolviéndolos sable en mano.
Romero Arroyo fué detenido,
En los círculos libéral,. Obrero y Republica­
no de la calle de la Esgrima había mucha gente, 
que se limitó á comentar los sucesos.
, .RessraüÓBi
, En elcSiM de La Concepción se reunió la 
juventud rebelde> con objeto de tomar acuer­
dos, siendo dísueltos por la policía.
¡hedidos enérgicas  
Las autpridade§„han: dado, órdenes, rnijy enér­
gicas para reprimir con toda dureza cualquier 
intento de alteración del orden.
Él vapor correo francés
E snií*  •
salclrá de este puerto el i.t de Octubre, sdmi*
para los ri®" toa del Mediterráneo, 
Japón, Au-’íraíia y Nueva Zelandia.
Je la
Madrid, 6, 4, (URGENtÉ)
A última hora de la tarde se ha pfociamaido 
la república en Lisboa, constituyéndose el Go­
bierno bajo la presidencia interina del, doctor 
Ensebio León,
Luego sé formó el Gobierno en la siguiente 
forma:
Desempeña la presidenciaD. Teófilo Braga,
La Cartera (fél Interior, Óosta. x
La de Instrucción, Macfea4o*
Y la de Gobernación, Alnieida.
Se ha nombrado gobernador de Lls|)oa á don 
Eusebio León.  ̂ .
El vapor trasatlántico francas 
E sp a g sa ®
saldrá de este puerto e! 23 de Ocíübre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios, Mon­
tevideo y Buenoa Aires, y con conocisKienío d?? í;c- 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Su¡, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
da Janeiro, pera ía Asunción y Villa’-Concepcióíj, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, Icss 
puertos de la ribera y los ds Ja Costa Argent ina 
Suñ y Pun^a Arenas (Qhile) con tra-^bordesa 
Bueíiós Aires.
El vapor trasaíléntíco francés
iteiie
saldré de este puerto 0l 3 de Noviembre, admííien* 
áo pasageros y carga para Sanios, Montevideo y 
BuenofcAires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugsrte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
M d.iist r í a l e s
Vendo, de ocas ón, 24 kilómetros juntes ó se­
parados de vía estrecha Dscaaville, con iodos 
sus acceso-ríos de escarpias, eclipses, ?o?rsiUos 
de unióa y traviesas < e reble nasvaa.
Como igualmente una locorattora vertical, fuer­
za de doce cabeHor.-
Para tratar y ver muesUas, diríjanse á don lo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Sem^álmente se reciben las aguas de ésíop ma»
nanriales en su depósito Molina Lario 11, balo, 
vendiéndose á 40 céntimos bf tellg de un lítr .̂, 
JP jm ie M e s  especiales del Agua tíe la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bsjo.
Es la mejor águá de mesa, por ¿u Jimnidez y sa- 
'oor-'
Es inápred^le para los convalecientes, por 
SíBf estimulante. *’
fau n  preservativo eficaz para e- fermedü! es infecciosas.
Mezoladácón vííio, ée un poderoso tón consjiíuyent?^ ,
'^Ufailt'fetFérinedadés esíómagr 
das por {\h|igo del tabacou
ias digestiones diííci- 
‘n í§ tí | árenillás y piedra, qqe producen el 
Wc^i désaparece !s icíe-
No tiene rival c0rtlf#fá rf6ura8í|iiJa. 





El embajador británico visitó también á Ca­
nalejas.
El refugio de don Síionuel
En los primeros momentos el rey don Ma­
se reíugió en uü cuartel froníérizo á pala- 
de donde salió acompañado de cuatro perr 
hawTSnaXeirovlmi^^^^^^^^ | sónas de su confianza, dirigiéndole á un buqué
[ seguro.
LaDolsa
Las noticias de Portugal han producido páni­
co en lá Bolsa.
El contado comenzó con baja grande, pero 
luego se repuso.
A medida-que el tiempo avanzaba, renacía la 
tranquilidad, encauzándose las operaciones.
La agitación continua.
Refer>enei@s
Se ha sabido por referencias fidedignas que 
el rey don Manuel se hallaba embarcado á bor­
do del acorazado brasileño San Pab/o,que lle­
vó á Portugal al presidente de aquella repúbli­
ca americana. ... .
Se añade que la república se ha proclamado 
en Lisboa. . , .  . , . . .
También se dice que al objeto de establecer 
comunicaciones con Lisboa,han zarpado para di­
cho puerto el vate. Giralda, que posee apara­
tos de teiegraíia sin hilos, y varios torpederos. 
Tre n e s
El correo procedente de la frontera portu-
Jabon líquido do 
brea, suave v sin 
olor, para lavar el 
pelo.
Adualmente lo mejor 
para la higiene ,de! 
cuero cabelludo v para 
fortificar ?  aumentar el 
crecimiento 
cabello.




DIA 4 DÉ OCTUBRE 
París á la vista, . . . .  de 6,85 á 7*05 
Londres á la vista. . . . de 26,97 á 27,04
aamburgo i la vista. , , de 1,317 á I 3í8
P /A  5 DE OCTUBRE 
r  .  ■ • ■ <1® 6.80 4 7.°!oLondres á la vista. , . , de 26,96 á 27 00
Haaburgo 41 . vista, , , ^  I.3I5 4 1.310
„ , O R o
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hlspano-Americsr.o) 
Cotización de compra.
On*as . ,00.40
Alfonsinas, . . , ,
Isabellnas., , , , .
Ffancosí. . . . . '
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Príncipaí, número 13. 
Importadores dé níadéras delÑorte ae Europa 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi 
















72 caja 10 kilos





Royaux. . .......................... 52 ¡» » »
4*^  ̂ 42 » » »
f  ' ......................................... 32 » » »
M. cte alto . . . . . .  28 » » »
» bajo . . . . . .  24 » » »
» » con escombro . . 20 » » *
Hechura
Imperiales. . . . . . .  76 » » »
Royaux. ...............................56 » » »
4.^ . . . • .....................48 » » »
Granos
Reviso . . . . . . . .  45 » » »
M. re v iso ...............................32 » » »
Aseado . . . . . . . .  26 > » »
C o rrien te ...............................18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Reuniones de grem ios
Los gremios que se reunirán en la Adminis 
tración de Hacienda para el nombramiento de 
síndicos y clasificadores encargados de la con 
fección del reparto de la contribución industrial 
son los siguientes:
Hoy jueves 6
A las once, Aceite y vinagre, tarifa 1.^, cla­
se 12, núm, 9.
A las doce, Cafés económicos, idem 1 .^, idem 
15, núm. 2.
A la una. Tabernas, idem l .^  idem 9 bis, 
nüm. 1.
A las dos. Cafés de 20 céntimos, idem 1 .^, 
idem 9, nüm. 16.
A las tres, Tejidos por menor, idem 1.^, idem 
4.‘̂  bis, núm. 1.
Mañana viernes 7
A las once, Comestibles, tarifa primera, clase 
9.% núm. 15.
A las doce. Ultramarinos, idem 1.®̂, Idem 8.°,
A la una, Abacería, idem l.% idem 11.^, nú­
mero 6.
A las dos. Tablajeros, idem l .^  idem 12, 
número 5 . '
A las tres, Camisería fina, idem 1.^, idem 
4.^, núm. 3.
Licencias.—Por el negociado correspondi­
ente de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos Ucencias para uso de armas, áfavor de don 
Manuel Reina Carnero y don Juan Camacho 
Ruiz,
Cédulas personales.—A fin de dar facilida­
des á la clase obrera para la obtención de las 
cédulas, sin perjudicar á su trabajo diario, la 
Empresa Arrendataria ha dispuesto que desde 
hoy hasta el dia 15 del actual, que expira el 
plazo de la venta sin recargo, además de las ' 
horas del dia, de 11 á 4, se habiliten las de la 
noche, de 7 á 9, en sus oficinas Plaza de Arrióla 
núm. 20. ■
Diputación,— La sesión de la Diputación 
provincial señalada para el día de hoy, se ha 
suspendido por hallarse algo indispuesto el 
presidente señor Durán.
Se celebrará la sesión el lunes próximo. |
Clínica den ta l.-E n  la Clínica dental de la 
beneficencia municipal, establecida en calle Sie­
te Revueltas 1, se han practicado durante el
(
mes de Septiembre operaciones y curaciones,
Emilio Thuiller.—Ayer llegó á Málaga 
nuestro distinguido paisano el eminente actor 
Emilio Thuiller.
Sea bien venido.
Regreso.—Han regresado de Madrid el in­
geniero jefe  de Obras públicas de esta provin­
cia, dop J 6sé Rodriguez Spiteri, y don Manuel 
AlvarezNet.
De Villaharta ha regresado la señora del 
conocido facultativo don Luis Encina.
De viaje.—En el'tren  de la mañana salió 
ayer para Madrid el celoso agente del cuerpo 
de vigilancia, don José González González.
Para Granada, don Alberto Romero Lozano,
En el correo de las cinco y media llegó de 
Madrid el distinguido joven don José Luis Al- 
varez de Linera y Grund.
De Cártama regresó el diputado á Cortes 
por Málaga don Diego Salcedo Durán. *
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid la señora de don Vicente Villaplana, re­
presentante general en Italia de la compañía 
Fabril Singer, y don Modesto Escobar.
Reunión.—A las 3 de la tarde se reúne hoy 
en el Ayuntamiento la Comisión designada pa­
ra intervenir en lo referente á los locales y 
material de las nuevas escuelas, bajo la presi­
dencia del delegado regio.
Cáraará Agrícola.—Por falta de número de 
señores vocales no celebró anoche sesión ia 
Junta de gobierno de la Cámara Agrícola.
Muerte repentina.—El anciano de 75 años 
Antonio Heredia Soto, que habitaba en la casa 
número^36 de la calle de la Puente, falleció 
ayer repentinamente, dentro de uno de los 
cuartos de ia indicada casa.
El septuagenario pasaba el dia en el domi­
cilio de unos sobrinos suyos, sito en la calle del 
Cañaveral, y al notar ayer que no venia, como 
de costumbre, se trasladaron á la citada habi- 
táción de la calle de la Puente, encontrando ai 
viejo muerto.
En el lugar de la ocurrencia se personó el 
juez instructor del distrito de la Alameda^ don 
Galo Ponte, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su conducción ai depósito.
Fallecimiento.—Victima de penosa enfer­
medad ha fallecido en Málaga don Julián Gar­
cía Busutíl, hermano político del expresidente 
de la Diputación provincial, don Manuel Do­
mínguez.
El finado eta persona dotada de excelentes 
cualidades, que le granjearon el afecto y esti­
mación de cuantos se honraron con su amis­
tad.
Ayer tarde se verificó el sepelio del cadá­
ver, asistiendo al acto numerosas personas.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Giner de los Ríos.r-Ayer en el tren de las 
siete de la tarde marchó á Vélez nuestro queri­
do amigo el diputado á Cortes republicano por 
Barcelona, don Hermenegildo Giner de los 
Ríos>para tomar parte en los distintos actos de 
propaganda política que se preparan en dicho 
distrito con motivo de su viaje.
R E SC B M FIA R
E l c i t r a t o  
d e  P Ua g n e s i a  
.B Jshop es una 
bebida refrescante
que pueJe lomaise 
con perfecta según- 
dad duiante lodo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina-, obra 
con suavidad sobre 
él vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Farmaclasii
B B  m i r ^ C l Ú U E B
.El olta*at» de 
magnesia Granu­
lado Efervescen­te de BIshop, ori­
ginalmente inyenta- 
do por Alfred Bis- 
HOP, es la única pre-
fiaración pura entre as de su clase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.
■— Oesconfiai* de imitaciones
BE  e iS liH I®
Acompañaban al señor Ginés desde esta ca 
pital, los concejales republicanos de este Áyun- 
^miento don José Murciano Moreno y don 
Gustavo Jimemez Fraud, los repubiicanos ra­
dicales malagueños don Emilio Sánchez Alco­
ba, don Antonio García Morales, don Andrés 
Sánchez Domínguez, don José Mena, den José 
Escobar y don José Ruiz Martin, los republi­
canos de Vélez don Manuel Morel Jiménez, 
don Modesto Laza, don Marcos Herrera, don 
José Ruiz Flores^ don José Gálvez y donjuán 
Alcausa.
También había venido á Málaga con objeto 
de acompañar al señor Giner de los Ríos has­
ta Vélez, una comisión de Nerja, compuesta de 
don Juan Loríente, don Eulalio Narváez, don 
Enrique Morano y don Juan Fernández.
En lá estación de Málaga los expedicionarios 
fueron despedidos por don Pedro Gómez 
Chaix, don Cristóbal Díaz Romero, don Frán- 
ctsco Candela, don Miguel Climent y muchos 
otros correl gionarios,
Comisión de Hacienda.—La Comisión mu­
nicipal de Hacienda se reunió ayer miércoles á 
las tres de la tarde bajo la presidencia del se 
ñorAlbert.
Tratóse de la subasta de los solares del Par­
que y de otros particulares relacionados con 
la misma, acordándose proponer que el'Ayun­
tamiento autorice al alcalde para gestionar.la 
construcción de una casa correos y un edificio 
audiencia, y obtener la concesión oportuna de 
los ministros de Gobernación y Gracia y Jus- 
tidia.
Cable que se rompe.—En el Puente de Te- 
tuán se rompió anoche á las siete y media un 
cable del tranvía eléctrico, suspendiéndose por 
tal motivo el servicio.
Una véz verificado el empalme, se reanudó 
la circulación.
Denuncia.—En esta redacción se ha presen­
tado el obrero José Muñoz, habitante en la ca­
lle de Zaraorano número 6, manifestándonos 
que desde hace 32 horas se encuentra dé cuer­
po presente una hija suya, sin que á pesar de 
haber practicado las diligencias necesarias pa­
ra el enterramiento, la empresa encargada de 
la conducción de lo^ cadáveres dé pobres se 
haya presentado á recogerlo.
Espectáculos públicos
Teatr>o Vital Azá
Decididamente, los artistas de este teatro 
han puesto gran cuidado en el estudio de El 
Patinillo, y el precioso juguete de los Quinte­
ro obtuvo anoche, como lá anterior^ una inter­
pretación esmerada, pudiendo decirse que es 
una de las obras que con más acierto se han 
puesto en escena durante toda' la temporada.
Asi lo reconoció el público, bastante nume­
roso por cierto, que concurrió anoche á la pri­
mera sección y que aplaudió repetidas veces 
durante la representación.
El atractivo del programa lo constituía la ré- 
prise de La alegría ael batallón, que¡[se re­
presentó en segundo término, y que anunciada 
para anteanoche, hubo de suspenderse por 
causa de la lluvia.
Como con ella había de debutar nuestro pai­
sano Guillot, se suponía un éxito para el sim­
pático y popular artista y el auditorio, que lle­
nó por completo ei local, no se vió defraudado 
en su suposición; no hubiera sido más acertada 
su labor en la zarzuela de Arniches y Quinta­
na, si conéiia hubiese hecho su presentación, 
como lo fué anoche, en que se reveló como un 
consumado actor genérico, que habla y se mue­
ve cqmo las circunstancias lo requieren, y no 
es poco.
La señorita García hizo una gitana que arre­
bató muchos aplausos, especialmente en el dúo 
de la reja, que con el señor Rodrigo cantaron 
admirablemente.
El señor García dijo con gran sentimiento y 
delicadeza la canción del cuadro primero, que, 
entre grandes aplausos, tuvo que repetir.
En tercera sección se representó Las mil y 
pico de noches,con &\ resultado de costumbre.
Para mañana viernes se anuncia el beneficio 




Por fin sé ha roto el mutismo en que se ha­
bía sumido la empresa con respecto á la inau­
guración de la temporada en este coliseo.
La creencia general era que se abrían las 
puertas del coliseo decano con una compañía 
de varietés,y cuando más arraigada estaba es­
ta suposición, se nos descuelga la empresa 
con la agradable sorpresa de haber in tra tad o  
nada menos que á la compañía juvenil de ópera 
y opereta que actualmente se , encuentra fun­
cionando con brillantísimo éxito en el Teatro 
de la Comedia de Madrid.
Este arranque de valor, pues valor se nece­
sita para contratar un espectáculo que tiene 
un presupuesto elevadísimo, debe el público , 
agradecérselo á la empresa que no ha repara­
do en gastos para presentir en Málaga el es­
pectáculo de más atracción que hay actualmen­
te en los escenarios españoles.
Tan pronto comp conozcamos la lista de la 
compañía y precios de abono, se la daremos á 
conocer á nuestros lectores.
Salón novedades
Continúa la bella Saky siendo la atracción, del 
distinguido público que acude ál Novedades.
Esta noche presentará nuevas é interesan- 
tes proyecciones del mejor gusto.
María Reina fui
Total peso: 7.018‘2S0 kilógramos.
Total de adeudo: 676‘63 pesetas.
C e m e n te K * B 0 8
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
Ies conceptos siguientes: .









Real decreto adarando el artículo 25 del Regla­
mento de procedimientos administrativos, sobre 
modos de resolverse los recursos de alzada
—Real orden sobre creación de Escuelas y cen­
tros de enseñanza experimental y bibliotecas.
—Anunció de haber ocurrido casos de cólera en 
Roma.
—Circular del gobernador civil, haciendo entre­
ga del Gobierno al secretario don Rafael Pérez 
Alcalde.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el pasado 
mes de Agosto.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de Arche¿ 
y Fuente de Piedra '
—Relación de licencias de uso de armas y caza, 
expedidas por este Gobierno civjl durante el pa­
sado mes de Septiembre.
R l a t a 8le r> o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas e! 
ía 5, su peso en canal y derecho de adeudo por 
“odos conceptos;
t 27 vacunas y 3 terneras,peso 4.192,000 kilógra* 
mos; pesetas 419.00
62 'anar y cabrío, peso 675,250 kilógramos; pe- 
setas 27,01.
29 cerdos, peso 2 251,000 kilógramos; pesetas 
215,10.
38 pieles, 9,00 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Amenidades
Un pobre pidió limosna á un banquero, asegu. 
rándole que rogaría á Dios por él. ^
—¡Quita alláJ—le dijo el banquero.— ¡Buen 
caso hará de tí. cuando te deja morir de hambre!
-Juan, préstame cuatro 4 m'os,
—No tengo más que tres.
—Dámelos, y me deberás uno,
*ü t  *
Gedeón, que iba por la calle con au mujer y su 
hija, se encontró á un amigo, ai que le dijo:
—Le presento á usted mi mujer y mi hija Para 
que S;en Jo fsucesivo pueda usted distinguirlas: le 
advierto que la de más edad es mí mujer.
*
Entre el padre, la madre y el hijo:
El hijo.—Di mamá, ¿es para mí el peinecito de 
los bigotes que me encontré en tu alcoba esta ma­
ñana?
El papá (que no gasta bigote).—¡Cielos, que es­
cucho!
E D U A R D O  J . N A V A R R O ’
ex^ilicará desde el 4 da Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología
Queda abierta la matrícula hasta el 30 de Oc­
tubre, 4e  lOá 11 del día,Torrijos, 45, 2®, derecha, 
y de 8 á 9 noche, Secretaría de la Sociedad de 
Ciencias,.—Solo se admiten personas mayores de 
15 años.-“^Se conceden gratis 5 plazas para obre­
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.—No ae harán 
preguntas, ^ero los concurrentes podrán hacerlas 
para pédir aclaraciones.
TEATRO VITAL AZA, — Compañía de zarzuela 
que dirige el prlní*er actor señor Tormo.
Función para hoy:
A las ochoy cuafv^:*La alegrisi del batallón.! 
A las nueve y tres cuartos: «SI patinillo»,
A las once y cuartorVLas mil y pico de noches». 
Precios: Butaca, I entrada general, 0'2S.
SALON NOVEDADI^S.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo. ^
Todas las noches gra'iides secciones,
Las películas serán var/atlas en todas las sec­
ciones. ,
PRECIOS; Plateas, 2*50. ̂ Butaca, 0‘K).-Qe- 
ra l,0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los ^domingos se cele­
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Típ. de EL POPULAR
PIANOS ORTIZ CUSSO U FIIII|II!I ESnJlLI lE 1101 PBOiOOlll I EMmi M lán 1906. Grand PrixL A  M AS A LTA RECOM PENSA
iediilis áe oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, lápolas, Londres, Bmselas Lieja, lilán, Madrid y Budapest
ATmoniufifis,̂  Magníficos pianos desde ^00 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
cuntí ECPECIIH DE un ElFEiEIIIDES lEL IPWITO Diini P Of ?  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarráu) y del Hospital Ton* du (Burdeos Dr. Poi:sson).-Hora8 de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana:
P l a z a  d e l  T e a t p o  3 i
II fiiiei) líij&lde, en pIyeB j en 
r«),»Teriadere fiepiratífe y 
f u u  BiBdiai, premiada m 
d e  l a EL ¡EíiUEÍiO JffiBE PISLIiiP f i f s i i f l w o  fia HAPOIES '  C alata S. M areo, 4
I n t im a e ió n i  Esté atento el público, muy atento & las falslflcaclones-en todas 
V lia mi « ®li imitar este soberano remedio en daño de la sa-
Pag-Uano». — Mi producto está garantido por miHlSPCft do láDriCB» on POío sur- nm A11A Aíiswa micí ■fnoórtrto
de. la sangre, de
mas altas feonoriíleeneias. _ _ _ _ _ _ ■
Gasa E R M E S T O  A G L i A M O g Ñ L ^ G í l a r c o ,
HMOS'lpto en  la  fa rm aco p ea  oficial re in ó  de Halia»
E xig ir p re c isa m e n te  mi m a rc a  d ep o sitad a  y no otra* 
íc ra b e  Pagfiano e s  n e c e sa r io  en  to d a s  la s  famiSiasi
I Q i m  marca e fabrica e  azul, rojo ly oro que cierra is frascos y calitas. 
tsin tal marca es menester rechazarlo porque es una dañbsa imitación.
E S
ñ  basé de carne digerida de dcgq. ‘ 
Preparado regeDerador y asimilable.
Muy útil para personas- sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido eqúivak A diez gramos de carne de vaca*
C aja COI) 4 8  Gobpritoidos^ 3 , 5 0  pesefas.
lilimtotii Faiitia, Pinte le laiKa:
[amide, Ée U bíi, iíoíri n
T <ák» íahticadta en Zî aSa le las repieias j  seis ptepate ,̂
PltEMlÁDÓS COn MEPALIA:dE ORO 
w  éí IX C»pgr9$o tni*raac¡on»lif9 HÍa!«My Pamogntla.
COMPRIMID




Cloro boro-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lea pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienlificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su daré en España 
y en el extranjero.
Usando e s ta  priY iiégiada agua
nnneá te n d ré is  can as n i s e ré is  c a lc e s  O eaboito bkúmSsusí® ̂fl 0® i® mésj®§̂ «-0 -
■ ■ 3  F f iO i®  4odas laa tinturas para cabello y la barba; no manW B wr oha el cutis m ensucia la ropa.
lo iS I C Í@  1 3  ! •  ®  contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so
wnserva siempre üno, brillante ,7 negro.
i -  aa F lá r u m  alguna, ni siquiera
r  BOB* CB^B ^sbe lavarse el cabello, ni aníP/S ni después de la aplicación, apU-
-  canaose con un pequeño cepi'llo, como si fuese bandolina.
La Floi* de Oi*o '
La Floi^ de O p o  
La Flop de Opo 
La Flop de O p o  
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
® <0fflporamento herpéticq daben precisamente usar esta asna, si no quieren oerindi-
salud, y lograran tenor la cabeza sana y  limpia cpn sólo una aplicación cada ’ ”  * - - -
Usando ésta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se amnenta yae perfuma.
08 tó n i^  vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dades. Iror eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño: el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñeio. 
Con oí uso de esta agua se curan y evitan las placeas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  so p é is  c a lv e s .
Eista agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permita ri­
zarse el cabello y no despide inai olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
tar su oeho días; y si á la. PC* , 7 r r  ... «yu Hui Du i o ufltez desean teñir el pelo, hágase lo qug^ice pl prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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Peptona fosfatada
todos loi enfermof, los convalecientes y todoijos débiles «1 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y !a SALUD. 
r?anó«ito «n ioHgjgTwrw?af!Íiay.—ftOLLINr v fj.». iParía. -
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Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
heumónicos, íaringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De V í" a en todas las farmacias y en la del autor, ICáfioK d e  A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17), idrld. . ^
Acaníhéa virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétlco. To- 
nffics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glótmlo rojo.
Frasco de Acantn
Frasco
__ ea granulada, 5 pesetas.
I vino de Acanthea, 5 pesetas.
mío
Alamos 39
kmbu dís r-ficsl’-l? m mim>> 
sfíjssíesicopara'sficer 'ím muela» 
efi5 dolor cok ssis.éxUo adralrsble.
Se coHzíruyea destadaras de 
prlísísra cíase, para Ja psrtocíg 
ísiastkadóa y prosKacittíóa, i 
precios coHveüidonaks.
Se en-^kís ío<ks las deaís-- 
a^rss • iKBsrvlblés heclsae per 
otros dentistas,
Se empasta y orlfici por el 
saáa Moderno sisíema.
Todas ta« operaciones artísti- 
es» f  quirúrgicas á precio» isass 
rfiiacído»,
Cssa
cerita un dependiente al co- 
rrien'e de esos negocios, que 
posea e! francés á laperfección, 
ó que sea francés.
üirigirse por escrito con con­
diciones, pretensiones, referen­
cias y edad á esta administra­
ción á P. D, S.
e uhD
a -« « ü :s
S l o « g
S.Hq 'S®
-r- >»S5 *ífe eC ta-O ■^8 *»ü *3
•e>! Í8.S .
'‘El Vergel,,
Flores y plantas artiflckles 
de (odas clases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud y 
esmero.
40, Calle A’amos 40
Modibta
Doña Amalia Carrascos Rosos 
confeccioíia trajas de señoras á 
ta medida, con prontitud y eco­
nomía.
Calle de la Peña número 12.
MessagerUs tilsHtíifs de Jdarsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a flete corrido y con conochhíénto directo desde este puerto á íódes 
o» de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
dagascar. Indo-China, Japón, Austraíia'iy Nueva-Zélanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NÁVEQACiON MIXTA quí 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas.
Para informes
en Máíwe'aar s y más detalles pueden dirigirse á su representaníí . don Podro Oótne? Cnaix. .Jottefn Uetarte Barríentos. 'üñ.
Alquitatlva dos Estados OnídoMlo Brssi
LA EQUITATIVA DEUOS ESTADOS UNIDOS DEL BR ASIL
"leieáil Hita de Segotes soke la fida,
la mis iporiaBÍe de la Áiaériea dei se
DIRECGION GENERAL PARA ESPAÑA 
R, ® »r« lx ill0 , 4  y  e . - M a d r id ,
prima vitalicia y beneficios acumu 
lados. Segmo ordinario de vida, con primas temporales y benefi
dotalá cobrarádos 10, 15 ó 2 
umÍ+I' veneficios acumulado8.=Seguro de vida y dota!, en con 
4os cabezas) con beneficios acumulados,—Dotes di
rn „  s«»«str¡il es metíüeo
paStnl *1“® constituir ui
tro Pvryenir de la familia, recibir en cada semes
da^en de la póliza, si esta resulta premia
ef 15 de Octubre  ̂ verifican semestralmente ell5 de Abril)
Sr. D. L. V. SEMPRUN.==Cánovas del (Jastillo, 22.=Málaga.
c o m ? . - í  ® de este anuncio por la Comisaría deSeguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Importante
La Escuela ¿e Idiomas tiene 
siempre á disposición de las Ca- 
sas de Comercio corresponsa­
les de Francés, Inglés y Alemán.
Cálle Granada 46 ál 50, frente 
al Café Madrid
!16J
CMtóres plláíwras Ui so^plcta ,  Émaci&a Ue lu
Cacatan aüc» da éxito y soo^tí asóMbra da loa .
Fitosipaltt b̂ Ueas A Se r « I «  tal», y Paitan wr S te S
L* ceVíSípondaaei*! Camís*. U  Mádrií. fanazsla d . a. Proloaeo.
Antonio Yisedo
E L E C T B IC íST A
M O J . I N A  L A B I O ,  1
raciotiPB dp instalaciones y repraciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
>ntn=“a« extenso y extraordinario surtido de apiratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
en objetos c
tales como tulipas, pantallas, pifias, gl 
electrlcffi^ PníOTrrs y defrtás artículos de fantasía en el ramo d
ade îTte^*^  ̂^ colocar lámparas desde la cantidad de'je/ypesetas e
clase de lámparas, sobresaliendo la 
miEoii» Fulgura, OsrámPhilips^con la
^^ economía en el consukb.
‘0̂ *8 clase de faciJidadesa
puoiico, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
